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 مستخلص البحث
عليم ىو بؿاكلة لربط ابغاضر التطور السريع للتكنولوجيا كابؼعلومات بُ بؾاؿ الت
كابؼستقبل ، كبالتالر يجب أف تكوف ابؼؤسسات التعليمية قادرة على توقع ىذه التطورات من 
خلاؿ البحث عن برنامج يتمابى مع الزمن ، كتعلم اللغة العربية ىو ابؽدؼ الرئيسي 
من  لاستكشاؼ كتطوير قدرة الطلاب على استخداـ اللغة ، سواء بشكل نشط أك سلبي.
جامعة الإسلامية ابغكومية بالنكاريا قادرين على برستُ  يابؼتوقع أف يكوف كجود معهد ابعامع
الرؤل الإسلامية للطلاب مثل بناء الشخصية من خلاؿ تعزيز الأسس كتعزيز كتطوير كتفستَ 
 القرآف كخاصةن القدرة على التحدث باللغة العربية كالإبقليزية.
ة ىي كيف يتم تطبيق أنشطة تطوير اللغة العربية بُ بُ ىذه الدراس أسئلة البحث
معهد جامعة الإسلامية ابغكومية بالانكارايا كما ىي أنشطة تطوير اللغة العربية للطلاب. 
الغرض من ىذا البحث ىو فهم عملية تطبيق أنشطة تطوير اللغة العربية للطلاب ابعامعة 
 ر اللغة العربية للطلاب.الإسلامية ابغكومية بالانكارايا كفهم أنشطة تطوي
مدخل ُأجرم مكاف البحث بُ معهد ابعامعي الإسلامية ابغكومية بالانكارايا. 
البحث ىو نوعي كصفي. مرؤكس البحث ىو مشرؼ بينما موضوعو على تطبيق أنشطة 
 تطوير اللغة. يستخدـ بصع بيانات البحث أساليب ابؼقابلة كالتوثيق كابؼراقبة.
تطبيق أنشطة تطوير اللغة العربية لطلاب معهد ابعامعي نتائج ىذه البحث بُ 
الاسلامية ابغكومية بُ بكل إعطاء ابؼفردات للطلاب بعد صلاة صبح كل يـو كنشاط 
يومي، بفارسة بؿدثة للطلاب بتُ الأزكاج كابؼوضوعات التي بً برديدىا على أنها أنشطة يومية 
ستخدـ رئيس ابعلسة اللغة العربية كنشاط ، خطب تُنفَّذ اللغة العربية كنشاط أسبوعي ، كي
بهرم ، كتستخدـ الفنوف ابؼسرحية اللغة العربية كنشاط بهرم ، ك ابؼسرحية تستخدـ اللغة 




“PENERAPAN KEGIATAN PENGEMBANGAN BAHASA ARAB 
MAHASISWA MA’HAD AL-JAMIAH IAIN PALANGKA RAYA” 
ABSTRAK 
Perkembangan tekhnologi dan informasi yang cepat dalam bidang 
pendidikan merupakan suatu upaya untuk menjembatani masa sekarang dan masa 
yang akan datang،oleh karena itu lembaga pendidikan harus mampu 
mengantisipasi perkembangan tersebut dengan mengupayakan suatu program 
yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pembelajaran bahasa Arab memiliki 
tujuan utama untuk menggali danmengembangkan kemampuan siswa dalam 
menggunakan bahasabaik secara aktifataupun pasif.keberadaan Ma’had Al-
Jami’ah dan Asrama IAIN Palangka Raya diharapkan mampu meningkatkan 
wawasan keislaman mahasiswa sepertipembentukan karakter (Character Building) 
melalui penguatan dasar-dasar ،pembinaan dan pengembangan tahsin dan tahfidz 
al-Qur’an khususnya kemampuanberbahasa Arab dan Inggris. Adapun rumusan 
masalah pada penelitian ini adalah bagaimana proses penerapan kegiatan 
pengembangan Bahasa Arab mahasiswa Ma’had al-Jamiah IAIN Palangka Raya 
dan apa saja kegiatan pengembangan Bahasa Arab di Ma’had al-Jamiah IAIN 
Palangka Raya. Tujuan penelitian ini adalah memahami proses penerapan 
kegiatan pengembangan Bahasa Arab mahasiswa Ma’had al-Jamiah IAIN 
Palangka Raya dan memahami kegiatan pengembangan Bahasa Arab mahasiswa. 
Adapun tempat penelitian dilakukan di Ma’had Islami IAIN Palangka 
Raya.Pendekatan yang digunakan yaitu kualitatif deskriptif.Subjek penelitian 
adalah Musyrif sedangkan objeknya pada penerapan kegiatan pengembangan 
bahasa.Pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik wawancara ،
dokumentasi dan obervasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Penerapan 
Kegiatan Pengembangan Bahasa Arab Mahasiswa Ma’had  al-Jamiah IAIN 
Palangka Raya berupa Pemberian kosa kata pada mahasiswa setiap selesai sholat 
subuh sebagai kegiatan harian ،Praktek Muhadatsah mahasiswa berpasang 
pasangan dengan tema yang sudah ditentukan sebagai kegiatan harian ،Pidato 
Bahasa Arab yang dilaksanakan sebagai kegiatan mingguan ،Pembawa Acara 
menggunakan bahasa Arab yang dilaksanakan sebagai kegiatan bulanan ،Pentas 
Seni menggunakan bahasa Arab yang dilaksanakan sebagai kegiatan bulanan ،
Drama menggunakan bahasa Arabyang dilaksanakan sebagai kegiatan bulanan 
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"… Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri…" 








 أهدى هذا البحثالعلمي إلى 2
 
كالدم المحبوب الفاضل ك كالدبٌ المحبوبة المحتًمة، عسى الله يربضهما ربياني صغتَا 
 كحفظهما الله بَ سلامة الإيداف كالإسلاـ بَ الدنيا كالآخرة
 كوميةجزاىم الله ختَ ابعزاءبصيع الأساتيذ بُ جامعة بالنكارايا الإسلامية ابغ
أختي ك أخي المحبوبتُ كبصيع أسربٌ الذين ساعدكني بدعائهم حتى كصلت إلذ نهاية  
 كتابة ىذا البحث





 كلمة الشكر والتقديم
ة كالسلاـ على ابغمد لله الذل ىدانا بؽذا كماكنا لنهتدم لولا أف ىدانا الله كالصلا
حبيب الله بؿمد صلى الله عليو كسلم كعلى الو كصحبو أبصعتُ. فقد انتهت الباحثة من  
كتابة ىذا البحث لاستيفاء بعض بركط النساح من الدراسة بابؼرحلة ابعامعية كّلّية 
يا التًبية ك العلـو التعليمّية لشعبة تعليم اللغة بَ قسمتعليم اللغة العربية بجامعةبالنكارا
 الإسلامية ابغكومية. 
 كبَ ىذه ابؼناسبة قدمت الباحثة جزيل الشكر إلذ السادة :
 المحتًمد.ختَ الأنوار, ابؼاجستتَ، رئيس ابعامعة بالنكارايا الإسلامية ابغكومية  .1
المحتًمة د. ابغاجة. ركضة ابعّنة, ابؼاجستتَ، رئيس عميد كّلّية التًبية ك التعليم  .2
 كومية بالنكارايابابعامعة الإسلامية ابغ
نورالوحدة, ابؼاجستتَ، نائبة عميد كّلّية التًبية ك التعليم بابعامعة . المحتًمة د .3
 الإسلامية ابغكومية بالنكارايا
المحتًمة مرسية، رئيسة قسم تعليم اللغة العربية بجامعة بالنكارايا الإسلامية  .4
 ابغكومية
 البحث اذابؼاجستتَ الأكؿ بَ كتابة ى,  جسماني. ابؼشرؼ د .5
 المحتًمة مرسية, ابؼاجستتَ, ابؼشرفة الثانية بَ كتابة ىذا البحث .6
 المحتًمة د. حامدة, ابؼاجستتَ، ابؼشرفة الأكاديدي .7
 بصيع الأساتيذ قسم تعليم اللغة العربية بابعامعة الإسلامية ابغكومية بالنكارايا .8
 أبى ك أمى الكريدتُ الذين ربياني صغتَا كىداني كبتَا .9
  ي‌
 
المحبوبتُ الذين ساعدكني بدعائهم حتى كصلت إلذ نهاية كتابة أختي ك أخي  .01
 ىذا البحث
 الذين ساعدنى بَ كتابة ىذا البحث 2102طلاب قسم تعليم اللغة العربية  .11
 أصدقائى الأعزاء بَ قسم تعليم اللغة العربية  .21
 









 ناه:أنا ابؼوقع اد
 ابدم فضلي:    الاسم
 940051102۱:    الرقم ابعامعي
 بالنكاريا 51:  بارع كانغا رقم   العنواف
أقر بأف ىذا البحث الذم أحضرتو لتوفتَ برط من بركط النساح لنيل درجة 
بَ كلّية التًبّية كالعلـو التعليميةلشعبة تعليم اللغة بَ قسم تعليم اللغة  1-S(البكالوريوس (
 ية بابعامعةبالنكارايا الإسلامية ابغكومية. كعنوانو :العرب
تطبيق أنشطة تطوير اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة الاسلامية ابغكومية 
 بالنكارايا 
أحضرتو ككتبتو بنفسى كما زكرتو من إبداع غتَم أك تأليف الأخرين. كإذا ادعى أحد 
علا ليست من بحثي فأنا أبرمل ابؼسؤكلية على ذلك مستقبلا أنو من تأليفو بٍ تبتُ أنو ف
كلن تكوف ابؼسؤكلية على ابؼشرؼ أك على مسؤكليةكليةالتًبية بَ قسمتعليم اللغة العربية 
بجامعة بالنكارايا الإسلامية ابغكومية.حررت ىذا الإقرار بناء على رغبتى ابػاصة كلا 
 يجبرني أحد على ذلك.
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 البحث خلفية .أ 
 و على النحو الأمثل من تطبيقيتم التعليمالذم نشاط  تعد ميالتعل
تعليمية بشكل الِقبل أحد ابؼعلمتُ حتى يتمكن الطلاب من القياـ بأنشطة 
شاء أنشطة تعليمية م ىو جهد يبذلو ابؼعلم بُ إنيالتعل، خربدعتٌ آ.صحيح
يم اللغة الأجنبية معينة تفضي إلذ برقيق الأىدافوبالتالر، يعتبر تعلباستخداـ مواد 
، بحيث يقـو الطلاب الذين نشاطنا تعليمينا. يقـو بو ابؼعلم على النحو الأمثل
على برقيق ىدؼ  يقوموف بتدريسو بأنشطة تعليمية بشكل جيد، بفا يساعد
بدا بُ ذلك  .التعلم ىو اتصاؿ منظم )23 :1102 ،pecA( تعلم لغة أجنبية
العناصر البشرية كابؼواد كابؼرافق كابؼعدات كالإجراءات التي تؤثر على بعضها 
  .البعض لك برقيق أىداؼ التعلم
إلذ جانب م اللغة العربية بُ إندكنيسيا صعودنا كىبوطنا يبهد تعل
كىذا .تعليم بُ ابؼؤسسات التعليمية الإسلامية على بـتلف ابؼستوياتالديناميات 





م اللغة يكبالتالر ، فإف تعل.مبابر مع كجود ابؼؤسسات التعليمية الإسلامية نفسها
ؤسسات التعليمية الإسلامية التي  مع برستُ نوعية ابؼتُالعربية مستمر بُ التحس
تعد كاحدة من الركائز الأساسية بُ برستُ نوعية ابغياة الدينية من خلاؿ 
تم تدريسها بُ ابؼدارس كابؼدارس تحتى مع تطورىا، بدأت اللغة العربية .التعليم
م اللغة العربية كاف يدرس ابتداءن من ي، كليس فقط أف تعلرعاية كزارة الدين برت
بُ مؤسسات التعليم العالر  أك عتُابؼكؿ بُ الإبتدائية إلذ مستول الأ فصلال
 :4002،daysrAالإسلامية كبُ ابؼناىج الدراسية برتل مواد إجبارية (
 .)651
قدرة الطلاب علىاستخداـ م اللغة العربية ىو استكشاؼ يابؽدؼ من تعل
 3 ىذا كما ىو مبتُ بُ القانوف رقم. ، بشكل نشط كسلبياللغةكتطويرىا
بشأف نظاـ التعليم الوطتٍ الذم ينص على ما  3002لسنة  IR 02ابؼادة
 :يلي
أف التعليم الوطتٍ يعمل على تطوير القدرات كتشكيل بخصية "
 تطوير، كيهدؼ إلذ بُ سياؽ تعليم حياة الأمةكحضارة أمة كريدة 






 )، تهدؼ برامج تعلم اللغة العربية 4991ار كأنور (كفقنا للطي
الاستماع كالتحدث كالقراءة ) القدرة على 1إلذ تطوير الطلاب من حيث: (
نقل ابؼعلومات كالأفكار ) التحدث بُ سياقات بـتلفة ل2كالكتابة جيدنا (
، ككذلك إقامة علاقات اجتماعية بُ بكل أنشطة متنوعة كتفاعلية كابؼشاعر
ؿ بـتلفة من النص ابؼكتوب القصتَ ) تفستَ بؿتويات أبكا3(كبفتعة، 
كالاستسابة بُ بكل أنشطة متنوعة كتفاعلية كبفتعة؛ الكتابة الإبداعية على 
الرغم من الأبكاؿ ابؼختلفة البسيطة للنص لنقل ابؼعلومات كالتعبتَ عن الأفكار 
اقشة كبرليل القدرة على من )5() نقدر كنقدر الأعماؿ الأدبية؛4كابؼشاعر، (
 .النصوص بشكل نقدم
سريع كىو بؿاكلة لربط إف التطور للتكنولوجيا كابؼعلومات بُ بؾاؿ التعليم 
، كبالتالر يجب أف تكوف ابؼؤسسات التعليمية قادرة على توقع ابغاضر كابؼستقبل
ىذه التطورات من خلاؿ البحث عن برنامج يتوافق مع تطور أكقات الطلاب 
م الفعاؿ الذم يدكن أف يم ابعيد ىو التعليالتعل. حتياجاتهمكظركفهم كظركفهم كا
، قعلتحقيق ىذا التو .م بُ جو صحي كديدقراطي كنابض بابغياةييحسن نتائج التعل
أحدىا ىو بقاح معاىد التي لديها قدرة مكثفة على توفتَ صدل بُ برقيق 





بُ بؾتمع التعليم العالر الإسلامي ىو ضركرة كالتي سوؼ تصبح ركيزة مهمة 
حالينا من كجودىا، يدكن تصنيف مهاجع الطلاب .للمبتٌ الأكاديدي
ىذا ىو الطالب كمكاف للنشاط، معهد ، .أكلان الإندكنيسيتُ بُ ثلاثة نماذج
للمسؤكلتُ ب ىو سكن الطلامعهد ، .ثانيان مبرمج من قبل سكانوالذم نشاط ال
النشاط بُ النموذجي الثانيتَتبط  ىذا.ة أك خارجوابعامعيأك النابطتُ داخل 
دكف أم سيطرة من مؤسسات  وكخارجابعامعي الغالب بالأنشطة الركتينية داخل 
الطلاب كمقر إقامة لبعض الطلاب الذين يرغبوف حقنا  معهد، ثالثنا.التعليم العالر
لذلك، فإف الأنشطة بُ ىذا .دكف أم متطلبات بؿددة بُ العيش داخل ابعامعي،
النموذجي ليست مبربؾة جيدنا كأحياننا لا تدعم رؤية كمهمة ابؼؤسسة 
 ).5102، 11، gnalaM NIU(الثالثة
نطاؽ ابؼؤسسات التعليمية الإسلامية  بُالطلابية  تعتبر ابؼعهد ابعامعي
سلامية) أحدث التطورات بُ الداخلية الإ ي (ابؼعهدعهد ابعامعابؼابؼعركفة باسم 
لذلك من ابؼتوقع أف ابػريجتُ الذين يجيدكف العلـو ابؼعهد. التعليم القائم على 
مناسبنا أيضنا للتعليم عهدبالإضافة إلذ ذلك، يعتبر ىذا ابؼا.الدينية كابؼهنية جيد
جنبا إلذ جنب مع برديات ابغياة بُ عصر العوبؼة مع ابؼنافسة الشديدة .المجتمعي





كابغقيقة كابػتَ بعميع مصالح الأمة كالدكلة كالدين النتيسة ابؼنطقية أف الإسلاـ 
 .ة للعابؼتُربض
ىي كلية إسلامية تقع على عاتقها جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايا 
لتوليد علماء يتمتعوف بالكفاءة بُ بـتلف مسؤكلية أخلاقية كبتَة بدا يكفي 
جامعة الاسلامية  أحدىا ىو تنظيم معهاد كالصعود إلذ طلاب. المجالات الدينية
 الشخصيةالطلابية من خلاؿ  بناءصنا لتشكيل ابغكومية بالنكاراياخصو 
اللغة من خلاؿ تعزيز التفاىم الإسلامي كالبصتَة كأنشطة التدريب كتطوير 
يدية التي تهدؼ إلذ زيادة الكفاءة الأكاديدية من خلاؿ عملية البرامج الأكاد
التعلم كالإرباد بُ الفصل ، كالتي تشمل رجاؿ الدين / رجاؿ الدين كالمحاضرين 
 .كغتَىم من أعضاء ىيئة التدريس ابؼؤىلتُ بُ بؾالاتهم العلمية
وقع ، من ابؼتيسامعة الاسلامية ابغكومية بالنكاراياعهد ابعامعابؼمع كجود 
 أف يكونا قادرين على برستُ الرؤل الإسلامية للطلاب مثل بناء
برستُ كبرفظ القرآف كخاصة  تطويرالشخصية من خلاؿ تعزيز الأسس كتعزيز ك 
 غة العربية كمهارات  الابقلزية.مهارات الل
ظات الأكلية التي أبداىا الباحث، فمن ابؼعركؼ أف معهد كما ابؼلاح





أنشطة  تطبيقبعر الباحث بأنهم مهتموف بدراسة كيفلذلك، باستمرار.العربية
 .ها بشكل أعمقتطبيقتطوير اللغة العربية كالأنشطة التي يتم 
عميقا بديدا،  البحث بهذا ق الباحثمعأف يت، ابناءن على ابػلفية أدناى
اللغة العربية  تطويرأنشطة تطبيقالعنواف برت ابؼوضوع "كلذلك اختار الباحث 
 ."لطلاب المعهد الجامعي في جامعة الاسلامية الحكومية بالنكارايا
 أسئلة البحث .ب 
 :، يدكن صياغتها كما يليى خلفية ابؼشكلات بُ ىذه الكتابةبناءن عل
ة عالعربيةلطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جام اللغة تطوير أنشطة تطبيقكيف عملية .1
 الاسلامية ابغكومية بالنكارايا؟
ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة الاسلامية  ما ىي أنشطة تطوير اللغة العربية لطلاب .2
 ابغكومية بالنكارايا؟
 أهداف البحث .ج 
ة العربيةلطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جامع اللغة تطويرأنشطة تطبيقعمليةفهم ل .1
 الاسلامية ابغكومية بالنكارايا






 فوائد البحث .د 
  :ىذا البحث ىي كما يليفوائد بُ حتُ أف 
ابؼعهد  أنشطة تطوير اللغة العربية لطلاب تطبيقعلومات حوؿ أف يعطى ابؼ .1
 ابعامعي بُ جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
لطلاب ابؼعهد بُ ابؼعرفة حوؿ أنشطة تطوير اللغة العربيةابؼساهمة أف يعطى  .2
 ابعامعي بُ جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
 السابقة لدراساتا .ه 
، نظرية يايات ىداية من قسم اللغة العربية بُ جامعة يوجياكرتا المحمدية .1
 1، المجلد (بؾلة ابؼهراتاكتساب اللغة كتطويرىا بُ قسم تعليم اللغة العربية 
 )8102، أكتوبر 1، العدد 
عهد ابؼ( علم اللغة العربية بُ نظاـ ابؼعهد، فعالية تبؿمد يوسف بولوبقاف .2
)  5102يناير  1رقم تهدؼ  20 ، المجلد(بؾلة الطريقة العلمية، العالر)
يم اللغة العربية بُ نظاـ ابؼعهد مدل فعالية تعلإلذ برديد ىذه الدراسة 
 .ابعامعي
تركنوجويو مادكرا يهدؼ ىذا البحث إلذ كصف  جامعة، ليليس صويبة .3





تشمل . ابؼستخدمة للإجابة على أىداؼ البحث ىي كصفية نوعية
 ؛MTU KIFاستًاتيسيات التعلم ابؼكثف بُ 
كيز اللغة العربية من خلاؿ تآزر المحاضرين مع التً فريق لتعليم تشكيل  ) أ
العلمي العربي كالاقتصاد الشرعي كقانوف الشريعة التسارية كالمحاضرين 
 ابؼساعدين من الطلاب
تطوير منهج تعليمي مكثف لتعلم اللغة العربية يشتَ إلذ إطار التأىيل  ) ب
  )INKK( الوطتٍ الإندكنيسي
 م اللغة العربيةيتطوير كحدات تعل ) ت
بناءن على القدرات  إجراء اختبارات برديد ابؼستول كتصنيف الدركس ) ث
 الأساسية التي يدتلكها الطلاب










 رقم اسم الباحث ابؼصدر تشابها اختلافا
كاف الاختلاؼ بُ 
ىذا البحث مع 
البحث الذم قاـ بو 
الباحث ىو تركيزعلى 
مناقشة تطوير اللغة، 
بينما ناقش الباحث 
أنشطة تطوير اللغة 
 بيةالعر 
 
أما تشابو ىذا البحث 
مع البحث الذم أجراىا 
الباحث ىو من حيث 
مدخل البحث التي أجره 
الباحث ىي استخداـ 
مدخل البحث الوصفي 
 النوعي
 
نظرية اكتساب اللغة 
كتطويرىا بُ قسم تعليم 
 اللغة العربية 
 
 1(بؾلة ابؼهارات، المجلد 
، أكتوبر 1، العدد 
 )8102
يايات ىداية من 
غة قسم الل




كاف الاختلاؼ  
بُ ىذا البحث مع 
البحث الذم قاـ 
من بو الباحث ىو 
حيث  منهج 
منهج البحث،  
الذم بً  البحث 
القياـ بو ىو 
يستخدـ يوسف 
البحث الكمي 
بينما طريقة البحث 
ذا تشابو ى اأم 
بحث مع البحث ال
 الذم أجراه الباحث
يتعلق بالنظرية 
ابؼستخدمة ، كىي 
نظرية ابؼهاجع بُ 
 .ابغـر ابعامعي
فعالية تعلم اللغة العربية 




(بؾلة الطريقة العلمية، 
 1رقم تهدؼ  20المجلد 






التي يقـو بها 




الاختلاؼ بُ ىذا 
البحث مع البحث 
لذم قاـ بو ا
الباحثوف ىو بؿور 
البحث الذم بً 
إصداره كاف 
استًاتيسية التعلم 
بينما كاف تركيز 
البحث الذم قاـ 
بو الباحثوف ىو 
أنشطة تطوير اللغة 
 العربية
أما تشابو ىذا البحث  
مع البحث الذم أجراىا 
الباحث ىو من حيث 
مدخل البحث التي أجره 
الباحث ىي استخداـ 
في مدخل البحث الوص
 النوعي
 
كقائع ابؼؤبسر الوطتٍ 
الثاني للغة العربية 
 6102مالانج، 
























 نظاميات البحث  .و 
 أما نظاميات البحث تشمل على يلي: 
الباب الأكؿ: يحتوم على خلفية البحث كمشكلة البحث كأىداؼ  .1
 البحث كفوائد البحث، كىيكل البحث. 
الباب الثاني: يحتوم على الدراسة السابقة كالإطار النظرم الذم ابؼرتبطة  .2
 على النظريات من العنواف ابؼقدـ الباحثة. 
لباب الثالث: يحتوم على منهسية البحث، كتتضمن على منهج البحث ا .3
 كنوع البحث، كتقنيات بصع البيانات، كتقنيات برليل البيانات. 
الباب الرابع: يحتوم على عرض البيانات كالنتائج التي بً ابغصوؿ عليها  .4
 الباحثة. 








 تطبيق . أ
 تطبيقتعريف ال .5
 تطبيق، فإف مفهـو ال )IBBK( كفقنا للقاموس الإندكنيسي الكبتَ
بمثابة بفارسة بؼمارسة تطبيقالىوعملية التقدنً، بينما كفقنا لبعض ابػبراء، يعد 
صلحة ابؼ عينة كلصالحابؼخرل لتحقيق أىداؼ الأبياء الأكأسلوب ك أنظرية ال
 namsU كفقنا لػ .موعة أك بؾموعة لديها ابؼخطط كابؼنظم مسبقاالمج
إلذ الأنشطة أك الإجراءات أك آليات تطبيقال، يتم توجيو )2002(
  .ليس بؾرد نشاط، بل نشاط بـطط كبرقيق أىداؼ النشاط تطبيقال.النظاـ
ىو التوسع بُ  ))التطبيق( تطبيقال) ، فإف 4002كفقنا لسيتيواف (
 لأنشطة ا
 بشكل متبادؿ عملية التفاعل بتُ الأىداؼ كالإجراءات  عليها التي تعدؿ
 .، بتَكقراطية فعالةتطبيقاللتحقيقها كتتطلب ببكة 
) التطبيق( تطبيقال، يدكن الاستنتاج أف كلمةبناءن على ىذه ابؼفاىيم





ليس بؾرد نشاط، كلكنو نشاط يتم بزطيطو  )تطبيقالالتعبتَ أف التطبيق 
أىداؼ  إبارة إلذ معايتَ معينة لتحقيق بشكل جدم استنادنا إلذو تطبيقك 
 .النشاط
 اللغة العربية تطوير . ب
 تطويرتعريف ال .5
لتحستُ القدرات التقنية كالنظرية كابؼفاىيمية  ةبؿاكل يى تطويرلا
ىي عملية  تطويرال.تياجات من خلاؿ التعليم كالتدريبكالأخلاقية كفقنا للاح
و تطبيقتصميم التعلم بطريقة منطقية كمنهسية من أجل برديد كل ما سيتم 
بُ عملية أنشطة التعلم من خلاؿ مراعاة إمكانات الطلاب 
، يم أكثر كاقعيةالتعل تطويركلذا فإف  )5002: 42(،dijaM(ككفاءتهم
يم التعل تطوير.التي يصعب تطبيقها بُ ابغياة كليس فقط ابؼثالية التعليمية
، ماديا كمن حيث الأسلوب ىيمحاكلة لتحستُ جودة عملية التعليم
التي يتم ، فهذا يعتٍ من جانب ابؼواد التعليمية ،من الناحية ابؼاديةكالاستبداؿ
 تطويرف ابؼنهسية كابؼادة مرتبطة ب، بُ حتُ أابؼعرفة تطويرتعديلها ل






ىي  تطويرابؼقصود بالالذم بً كصفو ، فإف  تطويربناءن على تعريف ال
 ، بينما يعتبر كانات ابغالية بُ بيء أفضل كمفيدعملية بععل الإم
البحث كالتطوير عملية أك خطوات لتطوير منتج أك برستُ منتسات موجودة 
 .أف تكوف بسثل إلذ منتسات يدكن
تطور " تعتٍ كلمةك . التطوير يعتٍ: التغيتَ أك التحويل من طور إلذ طور
يحدث بُ بنية " التطور" التغتَ التدريجي الذي بروؿ من طوره " تعتٍ كلمة
ي الذم يحدث كيطلق أيضان على " التغتَ التدريج. الكائنات ابغية كسلوكها
التطوير ." لقيم السائدة فيوالعلاقات أكالنظم أكابُ تركيب المجتمع أك 
اصطلاحان ىو: التحستُ كصولان إلذ برقيق الأىداؼ ابؼرجوة بصورة أكثر  
برستُ العملية التًبوية كصولان إلذ " : ثانيان: مفهـو التطوير التًبوم. كفاءة
إذان ىو : التحستُ كرفع " أكثر كفاءةالأىداؼ التًبوية ابؼنشودة بصورةبرقيق 
ثالثان : . بوية أك النظاـ ككل بُ برقيق الأىداؼ ابؼرجوةكفاية العملية التً 
( يشتَ كل مصطلح من ىذه ابؼصطلحات  : الفرؽ بتُ التغيتَ كالتطوير
ختلف عن ابؼدلوؿ الآخر، كمن ىنا نشأت التغيتَ كالتطوير ) إلذ مدلوبؼ





دث قد يتسو بكو الأفضل أك بكو الأسوأ، كقد يؤدم إلذ التغيتَ الذم يح
التطوير ابؼبتٍ على أساس علمي يؤدم إلذ التحستُ . برستُ أك إلذ بزلف
التغيتَ قد يتم بُ بعض الأحياف بإرادة الإنساف كقد يتم . كالتقدـ كالازدىار
التطوير لا يتم إلا بإرادة الإنساف . بُ أحياف أخرل بدكف إرادة الإنساف
كرغبتو الصادقة ؛ فإذا لد تتكوف الإرادة بكوه كتتوفر الرغبة فيو فلا يدكن لو أف 
التغيتَ جزئي ينصب على جانب . يرل النور ، أك يظهر إلذ حيز الوجود
، أك التطوير بامل ينصب على بصيع ابعوانب للموضوع. معتُ أكنقطة بؿددة
 . تطويرهللشيء ابؼراد 
لتطويرلا بك بُ أف البناء يختلف عن التطوير رابعان : الفرؽ بتُ البناء كا
 . بُ نقطة أساسية كجوىرية ألا كىي نقطة البداية كالانطلاؽ
أما التطوير فإنو يبدأ من بيء قائم . البناء يبدأ من الصفر من لا بيء
 .كموجود فعلان، ك لكن يراد الوصوؿ بو إلذ أحسن كأبظى صورة بفكنة
 )001: 0002(عبداللة، 
يتضح لنا أف ىناؾ بؾموعة من العوامل الواجب مراعاتها كبفا سبق 





القصور بُ ، كنواحي القدرة على برديد الأخطاء، كأكجو الضعف )1(
 الشيء ابؼراد تطويره
الدراسة ابؼستفيضة كالبحث العلمي ابؼستمر؛ ك ذلك لمحاكلة  )2(
التمكن من القضاء على ىذه الأخطاء، كالتخلص من أكجو 
الضعف كتلابُ نواحي القصور على أساس علمي سليم يدكن 
 من إحداث عملية التحستُ ابؼقصودة
الأخذ بالأحدث كالابذاىات العابؼية، كالاستفادة من خبرات  )3(
 . الآخرين الذين قطعوا أبواطان طويلة بُ طريق التقدـ
ابؼنظومة ابؼعلوماتية. إف برسس الكائن للابتًاطات  يعتٍ التطور استكمل
السائدة بُ بيئتو كالتكييف مع تلك الابتًاطات بدا يبقي على الوحدة 
القائمة بينو كبتُ البيئة هما جوىر ذلك الاستكماؿ. بزتلف أنماط التكييف 
ابؼذكور كقد يظهر كدفاع عن النوع أثناء طور من الأطوار. كانت حشرات 
ريطانيا مرقطة باللونتُ الأبيض كالبتٍ بحيث كانت تندمج العث بُ ب
بالأبسار التي ىي بيئتها الطبيعية، كأثناء الثورة الصناعية غدت البيئة 
البريطانية داكنة بسبب دخاف ابؼصانع، انقلبت حشرات العث بُ سنوات 





قتًف بؿاكلات تنظيف البيئة بُ بريطانيا بتطورات بطيئة مقابلة تتمثل لدل ت
حشرات العث بالعودة إلذ لونها الأصلي، إف ما قالو نيوتن عن ابعذب 
الثقالر يختلف عما أكده أينشتاتتُ بصدد نفس القضية. لكن ابعذب الثقالر 
لبدايات يبقى رغم تعدد التفستَات. بابؼثل إف سسل نشوء ابغياة منذ ا
ابؼتواضعة كحتى الغلاؼ ابغيوم ابغالر ابؼعقد ىو حقيقة قائمة يدكن قر ائتها 
بُ السسل الأحفورم. ككذلك فإف قدرة التكوينات ابغية على التحوؿ 
استسابة للتغتَات البيئية يدكن أف ترل بُ ابؼختبرات كبُ الطبيعة على حد 
طور أف تفسر ىذا السسل سواء، أما إف كاف باستطاعة النظريات الراىنة للت
أـ لا فإف ىذا لا يغتَ بيئان من حقيقة التطور، إف من غتَ ابؼمكن استخداـ 
الأعضاء جيدة التكييف كالعتُ مثلان لإثبات أية نظرية من نظريات التطور 
فالداركنية كغتَىا تفشل بُ تفستَ ارتقاء مثل ىذه الأعضاء. كإف كنا نعلم 
لأرض منع أثناء تاريخو الطويل تسرب بشكل قاطع أف الغلاؼ ابعوم ل
موجات كهرمغنطيسية كثتَة آتية من الكوف كحسبها عن سطح الأرض بينما 
ترؾ للأبعة الضوئية حرية بلوغ سطح الأرض ككاف أف استسابت ابغياة 
بتصنيع أنماط بـتلفة من الأعتُ بذاكزت الأربعتُ بُ بؾموعها بدا يحقق 





التطور، ليس من الضركرم أف تكوف الأعضاء ابؼتماثلة قد ارتقت من أصوؿ 
مشتًكة كبآليات متشابهة، لنا بُ الأجنحة ختَ مثاؿ تطورت الأجنحة بُ 
الطيور من الأذرع كالأيدم أما بُ حالة ابغشرات فقد تطورت من نتوءات 
بُ ضبط درجة ابغرارة إذ كانت توفر مساحات  جانبية كانت تلعب دكران 
إضافية لإطلاؽ أك امتصاص ابغرارة. تبتُ ابغسابات أف ابؼبادلات الأكثر 
فاعلية للحرارة ىي تلك التي تسمح للحشرة بالانزلاؽ أك بالأحرل التي تنسز 
بنساعة أكبر إف اقتًنت بحركة انزلاقية. ىكذا أمكن للعضو الذم نشأ 
إف  .ابغرارم أف يستعمل لتطوير كظيفة أخرل ىي الطتَافبالأصل للتبادؿ 
الطتَاف ىو بكل مناسب كمتقدـ من أبكاؿ التبادؿ ابغرارم. برلق 
الطائرات ابغديثة على ارتفاعات كبتَة جدان بغية رفع حركرية التبادؿ ابغرارم 
 .بتوفتَ إمكانية تبادؿ حرارم أكبر مع الوسط
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ية ىي إحدل اللغات السامية، انشعبت ىي كىن من أركمة اللغة العرب
كاحدة نبتت بُ أرض كاحدة، فلما خرج الساميوف من مهدىم لتكاثر عددىم 
اختلفت لغتهم الأكلذ كزاد. ىذا الاختلاؼ انقطاع الصلة كتأثتَ البيئة كتراخي 





ؿ من فطن إلذ ما بتُ اللغات السامية من كيقاؿ أف أحبار اليهود ىم أك 
علاقة كتشابو بُ أثناء القركف الوسيطة كلكن علماء ابؼشرقيات من الأكربيتُ 
ىم الذين اثبتوا ىذه العلاقة بالنصوص حتى جعلوىا حقيقة علمية لا إبهاـ 
كالعلماء يردكف اللغات السامية إلذ الآرامية كالكنعانية كالعربية،   .فيها كلا بك
فالآرامية أصل  .ا يردكف اللغات الآرية إلذ اللاتينية كاليونانية كالسنسكريتيةكم
الكلدانية كالآبورية كالسريانية ك ، الكنعانية مصدر العبرانية كالفينيقية، كالعربية 
تشمل ابؼضرية الفصحى كبؽسات بـتلفة تكلمتها قبائل اليمن كابغبشة 
در الثلاثة إلذ اللغة الأـ، لأنها بانعزابؽا كالراجح بُ الرأم أف العربية أقرب ابؼصا
عن العالد سلمت بفا أصاب غتَىا من التطور كالتغتَ. كليس بُ مقدكر 
الباحث اليـو أف يكشف عن أطوار النشأة الأكلذ للغة العربية، لأف التاريخ لد 
يسايرىا إلا كىي بُ كفرة الشباب كالنماء كالنصوص ابغسرية التي أخرجت من 
زيرة لا تزاؿ لندرتها قليلة الغناء ك  حدكث ىذه الأطوار التي أتت بطوف ابع
 على اللغة فوحدت
بؽساتها كىذبت كلماتها معلـو بأدلة العقل كالنقل، فإف العرب كانوا أميتُ، فكاف 





طراب بُ اللغة كالتًادؼ كاختلاؼ كالتًحاؿ كتأثتَ ابػلطة كالاعتزاؿ اض
 ).31: 1102اللهسات بُ الإبداؿ كالإعلاؿ كالبناء كالإعراب.(أبضد، 
 اللغة العربية في المعهد الجامعي تطوير .7
اللغة العربية ىي عملية موجهة لتطوير قدرة الطلاب على  تطوير
، تابينا، بفهينا ككاستخداـ اللغة العربية كوسيلة للتواصل كالتفاعل الاجتماعي
اسي على مكونات الفهم يتم التًكيز على أنشطة تعلم اللغة بشكل أس
، بينما يُقصد بابؼكوف اللغوم فقط كأساس نظرم عاـ يدعم كل كالاستخداـ
 .لذا ، فإف تعلم اللغة (البنية) ليس ىدفنا ذا أكلوية.من ىذه القدرات
 .)3102: nidulamaJ(
رات الطلاب كمهاراتهم من حيث قديشتَ تعلم اللغة العربية إلذ تكوين 
ابؼهارات  .الكتابةمهارة القراءة، ك مهارة ك ، مهارة الكلاـ،الاستماعمهارة 
وانب الأربعة يتم تقدنً ابع.مياللغوية الأربع ىي الأساس كحدة بُ التعل
، كلكن من الناحية الفنية يدكن التأكيد على عدد قليل من بشكل متكامل
 ية قامت بشكل مكثف لاستعدادىم بُ ابؼعهدتعليم اللغة العرب. ابؼهارة
الطلاب إلذ تزكيد الطلاب لأخذ دكرات بُ العربية الأكلذ كالثانية، بحيث 





، فسيكوف من الصعب على المحاضرين تقدنً الطلاب بزتلف (غتَ متسانسة)
القدرة الأساسية للغة العربية أيضنا النساح بُ تعلم  ستحدد.ابؼواد التعليمية
يدثلنفسو إطارنا بؼستويات الكفاءة ابؼؤىلة التي يدكنها برقيق .دكراتالأخرل
ىي  )ممخرجات التعلميبرقيق التعل.ابؼساكاة كدمج بؾالات التعليم كالعمل
يطة لغة العربية ابؼكثف الطلاب لديهم القدرة على التحدث باللغة العربية بس
كإتقاف قواعد اللغة العربية بحيث يدكن تطبيقها على قراءة ك فهم النص 
لموتشمل برقيق القدرة العملية (إتقاف أساسيات اللغة يبـرجات التع) العربي
 رةاابؼه ( رة الكلاـ، كابؼختصة لفهم النصاالعربية كمهارات التخاطب أك ابؼه
 .العلـو العربية  القراءة الأفضل القرآف، ابغديث كالمجاؿ كالكتب
تأثر ت ابؼنسزةأك فشلها. م يبقاح عملية التعل على ميبردد أنشطة التعل
بُ الأساس، يوجد . لماللغة العربية مكثفةيم نفسو بدخرجات تعينشاط التعل
ىدفاف لتعلم اللغة العربية، هما اللغة العربية كأداة كابؽدؼ العربيكأداة، 
فهم ابؼواد التي بُ  بؼهارات اللازمة كالكفاءة التي يدكن للطلاب لديهم ا
، ابغديث، كالكتب الصفراء بحيث قدرة القرآفصادر ابؼمن قبل  هاتدرس
التي )5002( hahudasA مع دراسة ها.كمعيارأتفقالقراءة رةااتقاف ابؼه





برقيقها أنو يدكن  ةدؼ، تتمثل الكفاءات ابؼرادابؽككتابة.  القراءة كابؼهارة ال
للطلاب امتلاؾ مهارات التحدث كالتواصل باللغة العربية بشكل جيد 
 .ينصب التًكيز على القدرة على مهارة الكلاـ. كصحيح
،  القدرة على فهم النصوص العربية) ، لتحستُ5002كفقنا لإفندم (
. ص كابؼفردات كابؼناقشات بتُ الطلابيجب على الطلاب غالبنا فهم النصو 
يتم تدريب الطلاب على التحليل  :ىناؾ ثلاث مزايا لأسلوب القراءة كىي
ليس من خلاؿ التًبصة، كإتقاف أفضل للمفردات، كالطلاب يفهموف 
إف تعميق قواعد اللغة العربية كابؼفركضات التي يتم تآزرىا .استخداـ القواعد
بد بو ابؼصح. تزكيد ابؼفردات (ابؼفردات النصوص العربية يستً مع فهم 
مع مسهل ك  تستًبدكبعد العشاء ك الإضافية)تقـو بكل بعد كقت فسر 
 .ابؼعهد ابعامعي التي أجريت بُمسهلة بُ قسم اللغة 
مع تصنيف القدرات العربية للطلاب من ارة الكلاـ همتعليم يتطابق 
تي تتم كل ثلاثاء ، كالت العربية ابؼوجهة من قبل ابؼصحفخلاؿ المحادثا
يتم اختيار حدائق .ابعامعي دقيقة بُ حديقة ابؼعهد 03يس بؼدة كأربعاء كبط
تعليمي بفتع كمريح بحيث الو ابعابغـر ابعامعي كمكاف للتعلم بهدؼ تهيئة 





ابػاص بالتعلم ابؼتمحور حوؿ  ، قم بتطوير نموذج التعلماللغة العربية
، حيث يلعب الطلاب دكرنا نشطنا بُ عملية وطرؽ تدريس الأقرافالطالب
 .التعلم
أحد أبكاؿ الطريقة التي تدعم برامج تطوير اللغة ىي طريقة التدريبات 
ابغفرية بحيث يكوف لدل الطلاب مهارات / حركات حركية مثل حفظ 
بُ التعلم نتائج التعلم ه الطريقة ىي أف ميزة ىذ. الكلمات كالتواصل كالكتابة
 ;7991،rawnA nad fusuY(يدكن برقيقها بسرعة 
 ).3891،iniriahuZ
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 أنشطة تطوير اللغة العربية ) أ
الأخرل،  كتعلمها يختلف عن غتَه من ابؼواد –أم لغة–تعليم اللغة 
لحياة ككسيلة لطلب العلـو ، لذلك يحرص كل من ابؼعلم كابؼتعلم فاللغة أداة ل
على أف يتقن اللغة كيتمكن من فركعها ابؼختلفة، كذلك ابغرص لا يؤبٌ بشاره 
إلا إذا ُصب الاىتماـ على علمية الاكتساب كليس التعرؼ كالتحصيل 
مكن كابغفظ كالإظهار. فاللغة مهارات بسثل درجة الإتقاف كالوعي باللغة كالت





كعندما نتحدث عن تعليم اللغة كتعلمها، فأكؿ  .كانت أـ بكوية أـ بلاغية
ما يجب أف يجوؿ بخواطرنا كينصّب عليو اىتمامنا ىو 
والتحدث كالقراءة كالكتابة) التي تعتٍ: الدقة كالسرعة الاستماعمهارات(
إلذ عملية  كالإتقاف بُ الأداء، كلا يكوف ذلك إلا إذا برولت عملية التدريس
تعليم، كالأختَة يُقصد بها بُ المجمل حصوؿ التعلم عن طريق التدريب، 
 ).41: 9991لبدرم، (ا كالمحاكلة، كالنشاط، كتصحيح ابػبرات
خاصة من يعلمها لغتَ الناطقتُ بها، يحتاج أف  –العربية–كمعلم اللغة 
تعلمتُ يدعم درسو بالأنشطة كالوسائل كالألعاب التي تسهل عليو كعلى ابؼ
عملية التعلم، كتتيح الفرص للتطبيق كابؼمارسة، بفا يساعد على تكوين 
عادات لغوية سليمة، كبناء ابؼهارات ابؼتنوعة كتنميتها، كاكتساب اللغة 
 ) 03: 0002إبراىيم، ( بشكل تطبيقي كتفاعلي
تلك الأنشطة كالوسائل تعتبر جزءا رئيسا من ابؼنهج، كلا تقل أهمية 
… ه من الأىداؼ كالمحتول كطرائق التدريس كأساليب التقونًعن بقية عناصر 
إلخ. كىي متنوعة بحسب ابؽدؼ منها كطرؽ القياـ بها كالأىداؼ التعليمية 
ابؼقصودة من كرائها. فهناؾ نشاط للاستماع، كآخر للتحدث، كغتَه 





قـو ابؼعلم بتدريسو، فهذا النشاط إما أف يكوف صفيا أك غتَ صفي، الذم ي
فرديا أك بصاعيا. فابؼتعلم عندما يتعلم الكتابة مثلا: ابؼطلوب منو أف يكتب 
بُ الصف أماـ ابؼعلم كبُ البيت، ككذلك بالنسبة للقراءة فهو يقرأ بُ الصف 
ف بٍ يستمع بُ الصف كبُ البيت، كيتحدث بُ الص …كبُ البيت 
 )71: 0002(زيداف،  .كخارجو
النشاط الصفي يدارسو ابؼتعملوف مع حضور ابؼعلم، مقدما التعليمات، 
كموجها للأداءات، كمصوبا للأخطاء، متابعا كمقيما لعملية التعلم، مقوما 
لأدائو كأداء ابؼتعلمتُ كالطرؽ كالاستًاتيسيات كالوسائل التي استخدمها. 
غتَ الصفي فيقـو بو ابؼتعلموف منفردين، أما النشاط ) 98: 1002(فهمي، 
كقد يكونوف بؾتمعتُ، بعيدا عن الصف، كبُ غياب ابؼعلم، مع تقدنً 
التعليمات كالتوجيهات مسبقا، فهي بدثابة تكليف يقـو بو ابؼتعلموف بعد 
 .انتهاء الدرس تطبيقا بؼا تعلموه من أجل زيادة ابػبرة كتأكيدىا
 صفية بؽا أهمية كبرل بُ بقاح الأنشطة سواء أكانت صفية أـ غتَ
عملية التعليم كالتعلم، كبؽا أدكار بؿفزة كداعمة للأداء، برفز ابؼتعلمتُ كتثتَ 
تفاعلهم، كتصحح الأداء كتقومو، كتثتَ الشعور بابؼتعة، كتزيد الدافعية، 





العمل  لدل ابؼتعلمتُ الاعتماد على النفس، كبسنحهم الثقة بالنفس، كتنمي
، كتكسر الشعور بابػوؼ أك ابػسل، فهي تهيئ غالبا مواقف ابعماعي
 .تعليمية ببيهة بدواقف ابغياة إف لد تكن بفاثلة
ن اللاـز أف تتوفر بُ النشاط الذم يدارسو ابؼتعلم كُأبصل عدة ضوابط م
 :منها )54: 8991(علي،  صفيا أك بشكل غتَ صفي،
لابد أف يكوف النشاط مثتَا كمشوقا كي يتفاعل ابؼتعلموف  :الإثارة )1(
 .معو كيستمعتوف بأدائو، كأف يكوف لعبة تعليمية أك كسيلة جذابة
ت، من ابػاص إلذ بحيث تبدأ بابعزئيات كتنتهي بالكليا :التدرج )2(
العاـ، من التدريب على التعرؼ بٍ التذكر بٍ التحليل فالتطبيق 
 .إلذ أف يصل إلذ إعادة التًكيب كالبناء… كالتًكيب
لابد أف تكوف الأنشطة ىادفة إلذ برقق الأىداؼ  :ىادفة مكملة )3(
التعليمية ابؼطلوبة، تعمل على تنميتها كتتكامل فيما بينها للوصوؿ 
 .درجة الإتقافبابؼتعلم إلذ 
بحيث يكوف لكل ىدؼ تعليمي نشاط مصاحب،  :متنوعة متكاملة )4(
ككل نشاط يتكامل مع غتَه من النشاطات الأخرل بفا يعزز كيؤكد 





فابؼتعلم كقتو بؿدد، كتواجده مع  :الاعتماد على الذات، كالاستقلالية )5(
أف يتعلم اللغة بُ يوٍـ كليلة أك  ابؼنطقي ابؼعلم ليس أبديا؛ كمن غتَ
حتى بُ سنة أك بضع سنوات. فيوما ما سيستقل ابؼتعلم عن معلمو 
 .كيعتمد على ذاتو
الأنشطة ما ىي إلا تطبيق للخبرة التعليمية التي قدمها لو  :التطبيق )6(
ابؼعلم بُ الصف، فلا يكوف النشاط بعيدا عن موضوع الدرس أك 
و بُ الصف درسا لابد أف بذعل مفرداتو كأىدافو، فعندما تعلم
 .الأنشطة مرتبطة بهذا ابؼوضوع
كأعتٍ بها أف يتناسب النشاط مع مستول ابؼتعلمتُ اللغوم  :ابؼلاءمة )7(
فهناؾ من الأنشطة ما يناسب … كخصائصهم كأعمارىم كقدراتهم
الذكور دكف الإناث، كالصغار دكف الكبار، كمن ىو بُ ابؼبتدئ دكف 
 .العكس بُ كل ما سبقك … ابؼتوسط أك ابؼتقدـ
كىو من أبد الضركريات لزيادة الدافعية كالشعور بالتقدـ  :التعزيز )8(
يجعل ابؼتعلم أكثر حرصا كيشارؾ بكل التعزيز كالرغبة بُ زيادة التعلم، 





اللغة العربية لغتَ كأقتًح بؾموعة من الأنشطة التي يدكن بؼعلم 
استخداـ الوسائل :بها أف يقدمها للمتعلمتُ بُ الصف، منهاالناطقين
… التعليمية ابؼتاحة (الصور، الفيديوىات، الرسـو ، اللوحات، المجسمات 
كراؽ العمل ابؼصاحبة للدرس، التدريبات الإثرائية، الألعاب التعليمية، إلخ)، أ
 .التطبيقات ابؼنتظمة، ابغوار كابؼناقشة، لعب الأدكار، ابؼسابقات
كمن الأنشطة غتَ الصفية: ابعولات، الرحلات، الزيارات، اللقاءات، 
حضور الندكات كالمحاضرات العامة، مشاىدة كمتابعة الأحداث، الاستماع 
إلذ الأخبار كالنشرات، حضور خطب ابعمعة كابؼناسبات، التوجو إلذ أحد 
الأبخاص كابغديث معو باللغة العربية، كتابة التقارير، الرسائل، البرقيات، 
قراءة ابؼنشورات على كسائل التواصل الاجتماعي، كمتابعتها كالتعليق عليها، 
 .…)البحث بُ ابؼصادر ابؼتنوعة (ابؼكتبات كالإنتًنت 
أما بالنسبة للإجراءات التي يحتاج إليها ابؼعلم لتسهيز النشاط كتفعيلو 
 :فأذكرىا بُ تسع نقاط
 .قراءة المحتول (الدرس) بعناية كتدقيق كبرليل )1(
 .اقتًاح عدد من الأنشطة ابؼناسبة للمحتول )2(





 .برديد ابؽدؼ من النشاط )4(
التي سيتبعها ابؼعلم عند تقدنً النشاط كما سيقـو بو برديد الإجراءات  )5(
 .ابؼتعلموف
 .برديد كقت تقدنً النشاط كنوعو (فردم أـ ثنائي أـ بصاعي) )6(
 .تصميم النشاط )7(
 .استخداـ النشاط )8(
تقونً النشاط كتعديلو (كىذا الإجراء يصاحب كل ابؼراحل كالإجراءات  )9(
 .السابقة بدءا من التحليل إلذ ما بعد التطبيق)
  :ال تطبيقيمث
ىناؾ الكثتَ من الأنشطة التي يدكن تقديدها :في درس (السوق) مثلا
كالقياـ بها مع ابؼتعلمتُ بُ الصف أك خارجو، منها: إعداد قوائم بأبظاء 
ابػضراكات كالفواكو، تصنيف ابػضراكات كالفواكو بحسب نوعها أك ابؼكاف 
سمى ابػاص بها، الذم ُتشتًل منو، مسابقة بُ التعرؼ على الصورة كابؼ
إلذ السوؽ كبراء بعض من ابػضراكات  بسثيل دكر البائع كابؼشتًم، الذىاب





كلنأخذ منها نموذجان تطبيقيا داخل الصف، ليكن … الأطباؽ كابؼأكولات
 :مثلا إعداد قوائم بأبظاء ابػضراكات كالفواكو
 .يعد ابؼعلم كرقة تعليمية بُ بكل قائمة )1(
 .ابؼعلم الطلاب إلذ بؾموعاتيقسم  )2(
يقدـ التعليمات كالتوجيهات (المجموعة الأكلذ سوؼ تبحث بُ الدرس  )3(
عن أبظاء ابػضراكات كتكتبها بُ جدكؿ، كالمجموعة الثانية سوؼ 
 .تبحث عن أبظاء الفواكو كتكتبها بُ جدكؿ
 .الإثارة كالتحفيز أىم بيء (فلتسعل النشاط مسابقة بتُ المجموعتتُ) )4(
 .لطلاب على بفارسة النشاط من خلاؿ التعزيزتشسيع ا )5(
 .برديد الزمن ابؼطلوب للنشاط )6(
 .تقونً أداء ابؼتعلمتُ أثناء كبعد النشاط )7(
 .تقدنً التعزيزات مصحوبة بتصحيح الاستسابات كالتوجيهات )8(
أما بالنسبة للأنشطة ابؼقتًحة خارج الصف، فلنأخذ منها على سبيل 
ستلزمات، يكلف ابؼعلم الطلاب فرادل الذىاب إلذ السوؽ كبراء ابؼ :ابؼثاؿ
 :بالذىاب إلذ السوؽ كيقوموف بالآبٌ أك بصاعات





 .إجراء حوار مع البائع للسؤاؿ عن أنواع ابػضراكات كالفواكو )2(
 .سؤاؿ البائع عن الثمن كابؼساكمة فيو )3(
 .بصع ابؼشتًيات، كحساب القيمة، كدفع الثمن )4(
 .يتم تسسيل ابغوار أك تصويره )5(
 .عرض النشاط بُ اليـو التالر داخل الصف )6(
 .مناقشة الأداء اللغوم كتصويب الأخطاء )7(
 .التعزيز )8(
كبُ ابػتاـ لكم متٍ خالص التحية، كأرجو أف أكوف قد كفقت بُ 
أكثر إبداعا كنشاطا  –معلمي اللغة العربية–العرض، كأنا على ثقة بأنكم 
ابؼقتًحات ما يثرم العملية التعليمية كيعزز تعليم كلديكم من الأفكار ك 










 تطوير اللغة العربية المختلفة في معهد الجامعة‌) ب
  :ها بُ التعليم ابؼكثف باللغة العربيةتطبيقتشمل الأنشطة التي بً 
ة السابعة الساعالعربية التي أجريت أسبوع كاحد ثلاث مرات من  المحادثة )أ 
قدمة، بصاؿ ، كىي: ابؼمع ابؼواد العربية البسيطة،حتى السابعة كالربع
 برفيظتزكيد ابؼفردات،  ابعامعي، كما إلذ ذلك،ابؼعهد العيش بُ 
(صباح الأنشطة اليوميةككذلك أنشطةابؼفردات ابؼتعلقة اليومية ك 
اس الكلامثم قيمهارة لتحفيز الطلاب بُ يـو العربية كبسارس بُ اللغة)
 القدرة كجهات النظر الطلاب من بعض البرامج، كىي برنامج 
كمولودية العربية التي بست بُ  ابػطابة  الطالب بُ هاعرضت ابؼخاضرة التي
كىي يـو النشط بُ نزؿ للطلبة، كبرنامج بُ ليلةابعمعة.  كل بهر
 .، الأنفبية تشمل الشعرمسابقات ظهور يتحدث الفن اللغة العر 
 )11: 5002عوض، (
فة لتعويدالطلاب على معر أمثلة التصريفية الاصطلاحي كاللغوم  قراءة‌)ب 
، كالتغتَات بُ الضمائر من ابؼمثلتُ التغيتَات بُ الكلمات العربية





ات وفهم بؿتويالنحو كالصرفقراءة النص العربي كفقنا للقواعد العربية‌)ج 
النصية و على مراحل من أبسط ابؼواد إلذ ابؼواد تطبيقالنص الذم يتم 
هي من نصوص مؤىلة النحو كالصرفموادذات مستول الصعوبة العالر.
، كيتم ذلك لتسهيل الطلاب كالقضاء على فكرة ابؼتعلمتُ أيضنا بسامنا
، كابػطوة التالية ىي قراءة بأف تعلم اللغة العربية أمر صعب ابؼبتدئتُ
بصلة نهائية بنص يهدؼ إلذ جعل الطلاب يعتادكف على العثور على 
ابؼفردات التي لد يتم فهمها بعد من القاموس القواميس التي تعتمد 
، القواميس أك تطبيق قواعد الصرؼعلى اللغة الأندركيدية كغتَىا من 
بٍ تابع قراءة النص العربي دكف حراقة نهائية كتطبيق لقواعد النحوه 
الأختَة ىي قراءة النص العربي دكف حركات كتطبيق لفهم  كابؼرحلة
 صرؼ، كىو تطبيق لقواعد الاعد ابؼفردات كالنهوية كالشفافيةقو 
ويستخدـ ألعاب القواعد التًبصة. ي م أساليبييستخدـ ىذا التعل
يتم ىذا .الوسائط كاللغات ابؼختلفة للتخلص من ابؼلل بُ التعلم
اللغة  ةالأسبوع بتوجيو من فرق النشاط بشكل مكثف ثلاث مرات بُ






 معهد الجامعة‌) ت
ىو بؿاكلة لربط إف التطور السريع للتكنولوجيا كابؼعلومات بُ بؾاؿ التعليم 
، كبالتالر يجب أف تكوف ابؼؤسسات التعليمية قادرة على ابغاضر كابؼستقبل
يتوافق مع تطور أكقات  توقع ىذه التطورات من خلاؿ البحث عن برنامج
م الفعاؿ الذم يدكن يم ابعيد ىو التعليالتعل.الطلاب كظركفهم كاحتياجاتهم
.لتحقيق ىذا م بُ جو صحي كديدقراطي كنابض بابغياةيأف يحسن نتائج التعل
، أحدىا ىو بقاح معاىد التي لديها قدرة مكثفة على توفتَ صدل بُ التوقع
، كبالتالر فإف سلامية كالعلمية كالدينيةالر الإبرقيق مؤسسات التعليم الع
كجود معاىد بُ بؾتمع التعليم العالر الإسلامي ىو ضركرة كالتي سوؼ 
حالينا من كجودىا، يدكن تصنيف  .تصبح ركيزة مهمة للمبتٌ الأكاديدي
أكلان ، ابؼهعد ابعامعي  .الطلاب الإندكنيسيتُ بُ ثلاثة نماذج معهد ابعامعي
النـو ىذا ىو نشاط مبرمج من قبل معهد بُ  لطالب كمكاف للنشاطل
سكن للمسؤكلتُ أك النابطتُ ابؼىو ابؼهعد ابعامعي للطالب ثانيان، . سكانو
ابعامعيتَتبط ىذا النشاط النموذجي الثاني بُ الغالب بالأنشطة  عهدداخل ابؼ
دكف أم سيطرة من مؤسسات  وكخارجابؼعهد ابعامعي أالركتينية داخل 





ابعامعي، دكف أم متطلبات  يرغبوف حقنا بُ العيش داخل ابؼعهد الذين
ليست مبربؾة  الثالثة النموذجي . كلذلك ، فإف الأنشطة بُ ىذا ابؼعهدبؿددة
: 11،gnalaM NIU( جيدن ا كأحياننا لا تدعم رؤية كمهمة ابؼؤسسة
 .)5102
التعليم العالر ىو مؤسسة للتعليم العالر تركز على برامج الدراسات  معهد
التعليم الإسلامي ىو معهد  الإسلامي. عهدابؼالإسلامية الصرفة التي ينظمها
نشأ كمعتًؼ بو من قبل ابعمهور بنظاـ داخلي حيث  الذم ديتٍالتعليمي ال
سيادة كقيادة ت يتلقى الطلاب التعليم من خلاؿ نظاـ التلاكة أك ابؼدرسة. بر
 ialaB( .ذكم ابػصائص الكاريزمية بخص أك بعض الأستاذ
 )5002: 799،akatsuP
يعنيها ابؼؤلف ىنا ىي مؤسسة تعليمية دينية إسلامية بُ  تمؤسسة التي 
أك  يعهد ابعامعابؼكىي  الإسلامية ابغكومية كا راياجامعة بالن كلية بُ
 .داخلية للطلابالدرسة ابؼ
ىي مدرسة إسلامية داخلية تقع بُ إندكنيسيايهدؼ  الإسلامي عهدابؼ
إلذ تعميق معرفة القرآف كسنة الرسل، من خلاؿ ابؼعهد الإسلامي التعليم بُ 





الطلاب على أنهم الطلاب الذين يدرسوف بُ نفس الوقت كيعيشوف بُ 
 ابؼعهد الإسلامي. للنـو يقدموابؼعهد 
بٍ مكاف ما، عاـ، تبدأ ابؼدرسة الداخلية من كجود رجل دين بُ البشكل 
بُ ابؼاضي، لد يكن الكي يخططوف لكيفية .تأبٌ طالبنا يرغب بُ دراسة الدين
 بناء كوخ، كلكن فقط فكركا بُ كيفية تعليم ابؼعرفة الدينية لكي 
 م رجاؿ الدين بُ ذلك الوقت، لد يهت.يفهمها الطلاب كيفهموىا
 .عاـ البالأماكن التي يسكنها الطلاب الذين كانوا صغارنا بشكل 
ىو أف إنشاء موقع "على ابؼعهد الإسلامي النمط الأختَ الذم طوره 
علي ىو كاحد من ابؼعهد الإسلامي بُ الأساس،  .علي" أمر مثتَ للاىتماـ
منذ ريت أبكاؿ التقليد الأكاديدي ابؼؤسسي للمدارس الأعماؿ التي أج
 .)4002: 261،nimA(حوالر عقدين من الزمن










 كقت البحث كمكانو‌. أ
. ككاف 9102سنة  سبتمبتَحتى 9102يو ليكوف كقت البحث بؼدة بهرين من  يو 
 .  ابغكومية الإسلامية يابالنكاراابؼعهد ابعامعيسامعة  مكانو كىو بُ
 
 مدخل البحث كمرؤكسو كموضوعوب. 
 مدخل البحث كنوعو .1
نوعا من ابؼنهج ىي الكيفي الوصفي. قاؿ موليوغ أف  يستخدـ الباحث
دراسة الوصفية النوعية ىي الدراسة التي تقـو بجمع البيانات بَ بكل الكلمات 
نوعية، بالإضافة إلذ كل كالصور كليس العدد، كيرجع ذلك إلذ تطبيق الأساليب ال
). 6: 4002ما يتم بصعها من ابؼرجح أف تكوف مفتاحا بؼا بً دراستو(ميليونغ،
فإف نتائج البحث تتطلب البيانات بدقة تطابقة البحوث بَ ابؼيداف كبالتالر ىذا 





حداث التي كقعت بُ ىذا المجاؿ ككجدت بعد أف استعرض الباحث الأ
هتم على البحث عميقا يالباحث ابؼشكلة بُ ىذا ابؼكاف. كعليو، فإف الباحث 
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة  تطويرأنشطة  تطبيقحوؿ ما ىي
اللغة العربية  تطويرأنشطة  تطبيقإما عملية  .الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
 ا.كأنشطته
 مرؤكس البحث كموضوعو .2
ابؼعهد ابعامعي جامعة بالنكارايا بُ مشرؼ  مرؤكس البحث ىو‌)أ 
بالنكارايا. كالبيانات التي حصلت منهم كىي ابغكومية الإسلامية 
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة  تطويرأنشطة  تطبيقىي
اللغة  طويرتأنشطة  تطبيقإما عملية  .الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
 العربية كأنشطتها.
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد  تطويرأنشطة  تطبيقموضوع البحث ىو ‌)ب 
 تطبيقإما عملية  .ابعامعي بُ جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
 اللغة العربية كأنشطتها. تطويرأنشطة 
الطلبةالتي تسكن بُ ابؼعهد ابعامعي بُ  ابؼخبر بَ ىذه البحث ىي‌)ج 





 أسلوب بصع البيانات‌. ج
مها الباحث بعمع البيانات بَ أثناء يستخدأسلوب بصع البيانات ىي طريقة التي 
ستخدمها الباحث بَ أنشطتو بحيث يبصع البيانات ىي الأداة التي بزتارىا ك 
). لذلك، من ىذه الأساليب 431: 3002منهسي كميسر بو (أرم كنت،  
بَ البحث بعمع ىذه البيانات تستخدـ كسيلة ابؼقابلة  الباحث سهليأف 
كما كالوثيقة كابؼلاحظة إما بصع البيانات من خلاؿ ابؼقابلة كالوثيقة كابؼلاحظة  
 يلي:
 ابؼلاحظة‌) ث
ابؼلاحظة ىي مراقبة متعمدة كمنهسية للظواىر الاجتماعية كفيها أحواؿ 
). بُ ىذه 61 :9991كسلوؾ الكائن ابؼستهدؼ (ميليس ك ىوبرماف، 
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي  تطويرأنشطة  تطبيقحث الباحثيبابغالة 
من خلاؿ ىذه ابؼلاحظة يدكن بُ جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايا 
 الباحث ابغصوؿ على البيانات التالية: 
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ  تطويرأنشطة  تطبيقعملية  )1(





اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة  تطويرأنواع أنشطة  )2(
 الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
 ابؼقابلة ‌) ج
ابؼقابلة ىي بصع البيانات من عملية السؤاؿ كابعواب الذم بَ ابذاه كاحد 
ه الطريقة الباحث كىذ كىذا يعتٍ أف السؤاؿ جاء من ابؼقابلات التي قدمها
شرؼ بُ ابؼعهد ابعامعي من أسلوب السؤاؿ إما مع م يتستخدمها الباحث
. كيهدؼ ىذه ابؼقابلة لتوليد البيانات التي لد يرد عليها فيو كالطلاب
 كالبيانات غتَ كاضحة. كمن ىذه الأساليب بذمع البيانات فيما يأبٌ: 
امعي بُ اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابع تطويرأنشطة  تطبيقعملية  )1(
 جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة  تطويرأنواع أنشطة  )2(
 .الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
 التوثيق ‌) ح
التوثيق ىي طريقة من البحث عن البيانات كمتغتَ كالنقوش كالكتب 
صوؿ على للح ا يستخدمها الباحثكالصحف كالمجلات كغتَ ذلك. ىذ





اللغة العربية كخطط درسها كمناىسها كقائمة نتيستها الطلاب ككشف 
حضورىم كصور من الأنشطة تدريسها كتسهيلات تدريسها بَ ابؼواقع 
ابؼعهد ن البيانات ابؼكتوبة مثل: نظرة عامة ع ستحصل الباحثالبحثية. ك 
الأنشطة الصورة ك ، ابعامعي بُ جامعة بالنكارايا الاسلامية ابغكومية
 تعليمية.ال
 برليل البيانات. د
برليل البيانات (النوعي) يعد أساسا عملية التنظيم كفرز البيانات بَ فئات 
كابؼخطط الأساسي حتى يدكن العثور على النمط كموضوع الذم يدكن لذلك 
لأكلذ ىي تنظيم البيانات كترتيبها كالفرز كالتصنيف بٍ خطة برليل البيانات ا
تقسيمها إلذ أنواع. الغرض من تنظيم كمعابعة البيانات كالإكتشاؼ بٍ يؤخذ  
كنظرية عامة. كما سبق أف أصل البحث النوعي ىو التشاؽ البيانات (ميليس 
 ).77: 9991كىوبرماف،  
بتُ نتائج ابؼلاحظات بَ ىذا البحث توجد برليل البيانات علاقة منتظمة 
اللغة العربية  تطويرأنشطة  تطبيقكابؼقابلات كغتَىا من ابؼواد للحصوؿ على 





برليل البيانات ابؼستخدمة بَ ىذا البحث ىي برليل ميلز كىابرماف قالا أف برليل 
 أف يتم بعدة ابؼراحل كنحو التالر: البيانات بَ البحث النوعي يدكن
 بصع البيانات‌)أ 
البيانات من مصادر عديدة بسكن علاجها بَ ابؼناقشة التي  بذمع الباحث
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ  تطويرأنشطة  تطبيقتتعلق بعملية 
 اللغة العربية تطويركأنواع أنشطة  جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
 البياناتبرديد ‌)ب 
البيانات التي برصل عليها بَ ميداف البحث كتقدـ كما ىي عليو يدكن 
إزالتها بَ نتائج الدراسة لأف البينات التي تنقص الصحيحة سوؼ تقل من 
 نتائج البحوث العلمية
 عرض البيانات‌)ج 
 الباحث فالبيانات التي برصل عليها من خاصة البحوث العلمية التي قدمها
البيانات من مصادر بتى بأكثر ما يدكن  ع الباحثيجمبدكف إزالتها ك 
اللغة العربية لطلاب  تطويرأنشطة  تطبيقب لتسهيزىا بَ الدراسة التالية تتعلق






 استنتاج البيانات‌)د 
يانات بحيث الإختصار الذم يؤخذ لا كىوالنظر بفا بست دراستو بَ حد الب
يحيد عن البيانات التي قد حصلت أك من البيانات التي بست برليلو. كىذه 
 ابػطوة أف تكوف نتائج البحث ملموسة كصحيحة كمناسبة للواقع.
 برقيق صدؽ البياناتح. 
كيتم برقيق البيانات لتأكيد البينات المحصولة كفقا عليها الواقع. كىذا 
ىي البيانات الصحيحة كابغقيقية. كما  يجمع الباحثانات التي ضماف البي
بَ ىذا البحث. كاما ابغصوؿ على البيانات  بَ الواقع كتبها الباحث حدثت
الصحيحة بتُ كائنات البيانات كالتي بست بصعها بُ إستخداـ 
 التثليث. أسلوب
ىو الاسلوب التي تستعمل لفحص صحة البيانات بإنفاع  كالتثليث
ات الأخرل أك للمقارنة على تلك البيانات ابؼوجودة أما دنزين كمولويغ البين
يديزاف أربعة أنواع التثليث منها إستفادة ابؼصادر كالطريقة كالمحققة كالنظرية. بُ 
ىذه الدراسة من أربعة أنواع التثليث تستخدـ الباحثة أسلوب التفحيص 





ابؼعلومات التي توجد بالوقت كالأدكات ابؼختلفة بَ البحث النوعي. كلأجل 
 برقيق الثقة بُ ابػطوات التالية:
 مقارنة البيانات بتُ البيانات كابؼقابلات‌)أ 
 مقارنة بتُ ما يقولو الناس بَ الأماكن العامة كيقولو منفردا‌)ب 
 اث كما يقولو معظم الأكقات مقارنة بتُ ما يقولو الناس عن كضع الأبح‌)ج 
 مقارنة بتُ الشخص ككجهات المجتمع ابؼختلفة‌)د 
 ).871: 4002مقارنة بتُ نتائج ابؼقابلات ك بؿتويات (ميليونغ،   ‌)ق 


















 مناقشتهاالنتائج و 
  
 نتائج البحث .‌أ
اللغة العربية لطلاب المعهد الجامعي في جامعة  تطويرأنشطة  تطبيق .1
 الاسلامية الحكومية بالنكارايا
أنشطة  تطبيقعملية ، يدكن ناءن على البحث الذم أجراىا الباحثب
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة الاسلامية ابغكومية  تطوير
تعلم اللغة العربية بُ ن برنامج من خلاؿ الأنشطة ابؼنفذة كسزء مبالنكارايا 
على  .، بهدؼ تسهيل أك تطوير قدرات الطلاب باللغة العربيةمعهد نفسو
الاسلامية م اللغة العربية التي توجد بُ معهد ابعامعةيالرغم من أف أنشطة تعل
تعلم اللغة العربية، إلا أف ىذا  تطويرابغكومية بالنكاراياس، تعد جزءنا من 
 .م اللغة العربيةيزيادة معارؼ كمهارات الطلاب بُ تعلأثبت فعاليتو بُ 
ن ابؼقابلات التي أجراىا ابغصوؿ على ىذه ابؼعلومات م يدكن للباحث





مع مشرؼ بُ جامعة الاسلامية  ئج ابؼقابلة التي أجراىا الباحثفيما يلي نتا




، تتم بربؾة أنشطة تطوير ار الأنشطة التي نقـو بها يوميناعلى غر "
، كمن ابؼزمع بالفعل الفعل باعتبارىا برامج عمل بؼعهداللغة العربية ب
أف يتمكن الطلاب من تطوير مهاراتهم اللغوية كأيضنا تعزيز بيئة 
ئج التي بً ابغصوؿ عليها لغوية فعالة بحيث يدكن أف يكوف للنتا
عملية التقدنً ، بدءنا من  تطبيقبً .تأثتَ إيجابي أيضنا. بؼهارات اللغة
يتم حفظ ىذه .أف يحفظ بعض ابؼفرداتابؼشرؼ طلب الطالب من
، ابؼوجودة بُ مسسد دار ردات بشكل ركتيتٍ كل صلاة الصباحابؼف
بحد التي يتم توزيعها .ىنا ىو مصطلح تقسيم ابؼفردات .السلاـ
، يقسم ابؼشرؼ الطلاب إلذ عدة . ابؼفرداتهناأقصى بطسة
كبُ كل بؾموعة يتم إعطاء الوقت للتلاكة أكلان، بٍ  .بؾموعات
بُ الوقت عينو، حفظ ابؼفردات بُ ابؼودعة، كمن بٍ جعل ،حفظها
كيضطلع مشرؼ أيضنا  .العقوبة كتطبيقها لتصبح الأحاديث اليومية
التأكد من أداء بصيع  .الأنشطةبدهمة الإبراؼ على عملية ىذه 
ىذا نشاط يومي، بُ ىذا  .الطلاب لواجباتهم بشكل صحيح
 .النشاط اليومي يوجد أيضنا اختبار أك إيداع للمفردات العربية





الأنشطة  .ذلك يكوف ابؼسؤكؿ مسؤكلان عن إعطاء الدرجات 
 تعتبر أنشطة أسبوعية جزءنا من عملية تطوير اللغة الأخرل التي
العربية بُ معهد، كىي أنشطة المحضرة أك أنشطة المحاضرة أك ابػطب 
التي تستخدـ اللغة العربية كالتي بردث مرة كاحدة بُ الأسبوع كالتي 
الوقت ىو  .بً برديد ابؼشاركتُ من خلابؽا بواسطة مصتَ بدكرىم
يضنا إلذ تطوير قدرة الطلاب باللغة أنو كل ليلة سبت، يهدؼ أ
 .العربية كتدريب عقلية الطلاب على التحدث بُ الأماكن العامة
بالإضافة إلذ ذلك، ىناؾ أيضنا أنشطة بهرية، تُنفذ كشكل من 
أبكاؿ تطوير اللغة ، كىي العركض الفنية ، كالتي يدكن القوؿ إنها 
اللغة  تسلية بعميع الأطفاؿ الصغار، كلكن بصيعها تستخدـ
، كعركض الدراما، كعركض الشعر،  CMالعربية، من عركض 
لذلك ، قبل  .كالقوابُ كغتَىا من العركض. الذم يستخدـ العربية
ابؼمارسة الأكلذ، تصبح ىذه العملية التدريبية لاحقنا جزءنا من 
يرجى  .عملية تطوير اللغة بُ معهد الإسلاميتُ بالانغكا رايا
 .نطبق أيضنا على تطوير اللغة الإبقليزيةملاحظة أف ىذه الأنشطة ت
 "
 ابؼشرؼ الثاني:
فيما يتعلق بعملية تعليم اللغة العربية التي أقـو بها بُ ابؼعهد  
كابؼعتاد، بدءنا من الافتتاح من خلاؿ التحية كالتحية للطلاب ، 
كتغيب الطلاب كاحدن ا فواحدا كفتح التعليم باللغة العربية بطريق 
كلان على ابؼادة ابؼراد دراستها،على سبيل ابؼثاؿ، طرح آراء الطلاب أ
ابؼادة التي سأدرسها اليـو تدكر حوؿ (بُ ابؼكتبة)، بٍ سأسل أكلان 





ابؼكتبة، كما ىي العناصر ابؼوجودة بُ ابؼكتبة، كأنا بُ انتظار بضاس 
ع،عندما أظن الطلاب أف يبدأكف بُ الطلاب قبل بدء ابؼوضو 
التًكيز كالاىتماـ، فسوؼ أبدأ ابؼادة بكتابة موضوع أك عنواف ابؼادة 
على السبورة بأحرؼ كبتَة،بعد ذلك أكتب مفردات جديدة كاردة 
بُ ابؼادة ابؼراد دراستها كبعد ذلك دكف كتابة تربصة ابؼفردات، أقـو 
موا معرفة معتٌ ابؼفردات بذلك عمدان حتى يخمن الطلاب أكلان كيتعل
التي يجب تعلمهت.بعد التأكد من تسسيل بصيع الطلاب 
للمفردات ابعديدة التي كتبتها على السبورة بُ كتابهم ابػاصة، 
قرأت ابؼفردات التي كتبتها على السبورة كطلبت من الطلاب قراءتها 
بشكل كلاسيكي، (فقط ابؼفردات العربية دكف تربصتها)، أنا اطلب 
ا من الطلاب قراءتها بشكل فردم لكل بخص، كىذا ما أيضن 
أفعلو للتحقق من نطق الطلاب بُ نطق ابؼفردات العربية، إذا كاف 
ىناؾ خطأ بُ النطق، فسوؼ أقـو بنمذجة النطق الصحيحة 
كسأطلب من الطلاب تقليدىا مرة أخرل،بعد قراءة بصيع ابؼفردات 
اب حوؿ (بُ ابعديدة، بٍ أطلب من أحد الطلاب قراءة ابػط
ابؼكتبة)الواردة بُ الكتاب ابؼدرسي، أطلب من الطالب قراءتو أثناء 
تربصة ابعملة التي يقرأىاإذا كاجو الطالب صعوبة بُ التًبصة أك 
إعطاء تربصة خاطئة للسملة التي يقرأىا، فسأكبخو كأخبره بالتًبصة 
أطلب أيضنا من الطلاب الانتباه كتسسيل ابؼفردات  .الصحيحة
 .اني التي لا يعرفونها،أفعل ذلك مرارنا كتكرارنا مع طلاب آخرينكابؼع
بعد ابػطاب (بُ ابؼكتبة)القراءة النهائية، كأنا طلبت من الطلاب 
إذا كاف الإعلاف مرة أخرل على ابؼفردات غتَ معركفة، بُ حتُ أف 





النشاط  .بؼكتبة) بصوت عاٍؿ كتربصتو بالكاملخطابنا حوؿ (بُ ا
التالر بُ توصيل ابؼواد التعليمية باللغة العربية، بٍ قمت ببطاقة 
 برتوم على ابؼفردات كالتًبصة للطلاب.
 
 ابؼشرؼ الثالث:
عند تقدنً ىذه ابؼفردات أك ابؼفردات ابعديدة، بدءنا من ملل 
ية، فهم غتَ الطلاب عندما يُطلب منهم حفظ ابؼفردات العرب
سعداء للغاية عندما يُطلب منهم حفظها، كيدكن رؤيتها من 
بكاكل بعض الطلاب الذين اعتًضوا إذا بً تكليفهم بحفظ 
ابؼفردات العربية على الرغم من كجود عدد قليل من ابؼفردات، إلذ 
جانب مطالبهم بإيداع ابؼفردات المحفوظة، لا يزاؿ ىناؾ العديد من 
فظوف ابؼفردات بسبب نسيانها كعدـ حفظهابُ الطلاب الذين لا يح
ابغقيقة، كما نعلم، فإف معرفة ابؼفردات العربية ىي علم أساسي 
يجب تعظيمو للطلاب إذا كانوا يريدكف برقيق أىداؼ تعليم اللغة 
العربية،لذا فقد حدث لر طريقة بسيطة كفعالة بععل طلابي يحبوف 
ذكر ابؼفردات كتربصتها تعليم ابؼفردات كأف يكونوا قادرين على ت
 حتى كإف لد يكن ذلك باستخداـ طريقة ابغفظ.
 
مقابلة مع بعض أيضنا فرصة إجراء  بُ مناسبة أخرل ، أتيحت للباحث
 ، عقب نتائج مقابلات الباحثبُ معهد ابعامعة الطلاب الذين يسكونو





 :قاؿ أبضد مرزكقي
ا رايا، كانت ىناؾ بالفعل كبُ بالن طابؼا كنت بُ معهد ابعامعة"
يُطلب .أنشطة ركتينية، كىي تعلم اللغة العربية كتعلم اللغة الإبقليزية
من كل طالب يعيش بُ عنابر النـو ابؼشاركة بُ بصيع ىذه 
الأنشطة، بدءنا من صلاة الفسر، كىناؾ نشاط يسمى تقسيم 
ىنا لدينا رفيق، ابؼصحف .ابؼفردات، خاصة لتعلم اللغة العربية
كاف كقت توزيع ابؼفردات بُ . ذم يشرؼ كيقيم برفيظ مفاداتناال
فناء ابؼسسد، كطُلب منا حفظ الوقت المحدد، عادة حوالر نصف 
أحياننا ما يطرح . ابؼشرؼ يتم تنسيق النشاط التالر بواسطة.ساعة
مصتَ أسئلة حوؿ ابؼفردات، بٍ يتًجم، أك يُطلب منا إصدار بصل، 
 " ظها بٍ استخدامها بُ حديثنا اليوميمن ابؼفردات التي قمنا بحف
  
 :كأضاؼ تاج الدين أيضنا
، كىو ىي ابؼخاضرةنشاط تعلم اللغة العربية الذم أحبو أكثر  "
خطاب يستخدـ اللغة العربية لأف ىذا النشاط يشبو الأنشطة التي 
ىذا النشاط مرة كاحدة  تطبيقيتم  .عادة ما أقـو بها بُ القاعات
كل ظهور ابؼشرؼ.   ب كيتم برديد موعد بواسطةبُ الأسبوع بالتناك 
يتم تغيتَ موضوع  .ىناؾ بطسة إلذ ستة أبخاص الذين يظهركف
يتم منح كل  .ابػطاب كل أسبوع كبً برديده بواسطة مصتَ
دقيقة للشخص الواحد للتحدث باللغة العربية أماـ  51بخص 
 قبل أف يتم عرضو، كقبل أف نتلقى التدريب، .الأصدقاء الآخرين





كيفية إلقاء خطاب من قبل ابؼشرؼ، لذلك عندما حاف الوقت 
 " لدكرنا للمضي قدمنا، كنا مستعدين
  
  :كأضاؼ عارؼ أيضنا
يدكن أف يساعدني ىذا التمرين أك نشاط تعّلم اللغة العربية بُ  "
بية بُ ابغـر ابعامعي، لأنو يدكن أف يزيد من تعلم دكرات اللغة العر 
، لذلك يجب لست خريجة مدرسة داخلية إسلامية معرفتي، لأنتٍ
ي ابػريجتُ علي اللحاؽ بتعليمي بذاه اللغة العربية مقارنة بأصدقائ
ىذا  .، كمعظمهم يتقنوف تعلم اللغة العربيةمدرسة داخلية إسلامية
بر ، لأف ىناؾ برنامج لتعلم أيضنا يجعلتٍ أرغب بُ الإقامة بُ عن
سامعة بالنكارايا اللغة العربية كالإبقليزية بُ معهد ابعامعة في
 الاسلامية ابغكومية
  
كالعديد من الطلاب، يدكن ابؼشرؼ ىا معمن نتائج ابؼقابلات التي أجرا
في اللغة العربية لطلاب تطويرنشطة أ تطبيقأف عملية  الباحث ستنتجيأف 
 :ىي كما يليمعة بالنكارايا الاسلامية ابغكومية معهد ابعامعة فيسا
لتوفتَ ابؼفردات للطلاب، لا يُطلب من الطلاب سول حفظ ‌)أ 
بطسة مفردات كل يـو تقاـ بُ صفحة مسسد دار السلاـ بعد  
سيتم بعد ذلك إيداع ابغفظ بُ كل ح.صبالكل صلاة 





ابؼفردات، كيتناكب الطلاب بُ الإجابة  الطلاب بعض
دقيقة تقريبنا متبوعنا بالسؤاؿ  03استمر ىذا النشاط بؼدة .عليها
كالإجابة على ابؼفردات، كما طُلب من الطلاب إصدار بصل من 
 .ابؼفردات التي حصلوا عليها
بالنسبة للأنشطة التي تتخذ بكل سيد الاحتفالات، أك ‌)ب 
ربية، أك قراءة الشعر، أك البانتوؾ المحاضرة باستخداـ اللغة الع
التي يتم القياـ بها كل أسبوع، فهناؾ أيضنا مرة كاحدة بُ 
لإظهار ماحدركه، سيد الاحتفالات، أك الشعر الذم .الشهر
يستخدـ اللغة العربية، بٍ قبل الأداء، يتدرب أك يعمل أكلان، 
       "بعد أف يعتبر جديران، بٍ يظهر الطلاب أماـ الأصدقاء
، بُ المجاؿ الذم يقـو بو الباحث كبُ الوقت نفسو من نتائج ابؼلاحظات
 :ىي لبيانات التي يحصل عليها الباحثفإف ا
أنشطة تطوير اللغة  تطبيقبُ ابؼلاحظة الأكلذ، استعرض الباحث عملية 
، كانت كا رايا ، كمن ملاحظات الباحثنابعامعة بالالعربية بُ معهد 
ثوف من إنتاجها ىي أف نشاط تطوير اللغة العربية البيانات التي بسكن الباح





قراءة بطسة مفردات كمعانيها، بٍ يُطلب من الطلاب كتابة كل كتاب من 
يتحقق مشرؼ أك يتحقق من كتابة الطلاب كاحدة تلو .الكتب ابؼكتوبة
 .حفظ تلك ابؼفردات ابعديدة الأخرل، بٍ يتم 
بُ ابؼلاحظات الثانية، من ملاحظة الباحثتُ، فإف البيانات يدكن جاء 
الباحثوف حتى مع كأف أنشطة تطوير اللغة العربية تبدأ من ابؼانح مفردات 
 ـمشرؼ اثنتُ من الطلابيقو ابؼمارسة، طلبالمحادثة  الصورة، بٍ استمر مع
يده، على سبيل ابؼثاؿ، بؿادثة حوؿ مع ابؼوضوع الذم بً بردبدحادثة 
يتم ذلك بشكل متكرر بالتناكب، إذا كانت ىناؾ أخطاء بُ النطق، ،مقدمة
 .فإف ابؼشرؼ يعطي توبيخنا كيصحح الأخطاء بُ المحادثة
، فإف البيانات التي ، من نتائج ملاحظات الباحثبُ ابؼلاحظة الثالثة
العربية يدكن رؤيتها أيضنا  اللغة تطويرللباحث إنتاجها ىي أف أنشطة يدكن 
، كل مساء أحد بُ بً برديد ابؼهرة من قبل ابؼشرؼ .ضرةابُ أنشطة المح
، بذمع بصيع الطلاب بعد صلاة ابؼغرب بُ قاعة الفندؽ 03:6الساعة 






فإف البيانات التي  ،باحث، من نتائج ملاحظات البُ ابؼلاحظة الرابعة
اللغة العربية يدكن رؤيتها أيضنا  تطويريدكن للباحث إنتاجها ىي أف أنشطة 
بُ أنشطة لغات الفنوف ابؼسرحية، حيث يستخدـ البرنامج الذم يتم عرضو 
لذلك من ابؼضيف .من البداية إلذ النهاية لغتتُ هما العربية كالإبقليزية
راما باستخداـ اللغة العربية ككذلك قراءة الشعر باستخداـ اللغة العربية ، كالد
لأداء الفنوف ابؼسرحية التي تقاـ مرة كاحدة بُ  .باستخداـ اللغة العربية
أما . الشهر، كالطلاب الذين بً تعيينهم لأداء أكؿ بفارسة قبل أسبوع كاحد
كبالتالر يدكن للطلاب . رؼشبالنسبة للتدريب، فإف ظهور الطلاب ىو م
 .لعرض الأفض
خلاؿ الدراسة أنو يدكن أف  ج ابؼلاحظات التي أجراىا الباحثمن نتائ
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ  تطويرأنشطة  تطبيقلص أف عمليةيخ
  :بُ النحو التالر جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
نشاط الإعطاء ابؼفردات للطلاب بعد كل صلاة الصباح ك‌)أ 
       يوميال
نشاط الللطلاب الاقتًاف مع موضوع بً برديده كالمحادثة ةبفارس‌)ب 





      تُعقد ابػطب العربية كنشاطات أسبوعية‌)ج 
      يستخدـ ابؼضيفوف اللغة العربية التي تقاـ كنشاط بهرم‌)د 
       تقاـ الفنوف ابؼسرحية باستخداـ اللغة العربية كنشاط بهرم‌)ق 
نشاط الكالتي يتم القياـ بها كباستخداـ اللغة العربية  ابؼسرحية‌)ك 
        شهرمال
نشاط التلاكة الشعر باستخداـ اللغة العربية كالتي يتم القياـ بها ك‌)ز 
       شهرمال
 تطبيقريتو حوؿ عملية كثائق البيانات التي تدعم البحث الذم أج
بُ جامعة الاسلامية  اللغة العربية لطلاب معهد ابعامعة تطويرأنشطة 
 :ىي كما يلي كاراياابغكومية بالن
       صور الأنشطة‌) أ
       مقابلة الصور‌) ب
       من ابؼفردات ابؼواد‌) ت
   ابؼواد من المحادثة ‌) ث
 النصوص العربية ‌) ج





اللغة العربية لطلاب المعهد الجامعي في جامعة  تطويرأنواع أنشطة  .2
 الاسلامية الحكومية بالنكارايا
اللغة العربية  تطويرأجراىا الباحثة، أنشطة بناءن على البحث الذم 
بؼفردات تقدنً ا ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة الاسلامية ابغكومية بالنكارايالطلاب
للطلاب الذين يقتًنوف المحادثة  ، بفارسةللطلاب بعد صلاة كل الصباح
أزكاج بدوضوع بؿدد مسبقنا، كىو ابػطاب العربي الذم الأطفاؿ، ابؼضيفتُ، 
 يدكن للباحث .الدراما، تلاكات الشعر كلها تتم باللغة العربيةالعركض، 
التي أجراىا الباحث مع ابغصوؿ على ىذه ابؼعلومات من نتائج ابؼقابلات 
ئج فيما يلي نتاذم يقـو بو الباحث. ث المشرؼ كموضوع رئيسي بُ البح
مية ابؼقابلة التي أجراىا الباحث مع مشرففي ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة الاسلا
 ابغكومية بالنكارايا.
فيابؼعهد ابعامعي بُ جامعة  فيما يلي مقابلة للباحث مع مشرؼ بؿمد
 :الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
  
إذا قمت بالتصنيف، فإف أنشطة تطوير اللغة العربية بُ  "





داء، كالكلاـ باستخداـ اللغة ة، كفنوف الأ، كالمحادثابؼفردات
يعد ىذا النشاط .العربية، كقراءة الشعر باستخداـ اللغة العربية
نشاطنا ركتينينا، كلكن ىناؾ أيضنا أنشطة أخرل غتَ بؾدكلة مثل 
مهمة إعداد القصص كالألعاب اللغوية كصنع الشعارات 
 التحفيزية العربية على جدراف الفندؽ كأيضنا قواعد التحدث باللغة
 ليزية أثناء كجودىا بُ بيئة ابؼعهد.العربية أك الإبق
  
، أحد الطلاب الذين يعيشوف سوربضافبست إضافة الشيء نفسو بواسطة
 :بُ بيت الشباب
  
، كانت ىناؾ مهاـ أسندىا مشرفوف بً أثناء إقامتي بُ ابؼعهد"
إجراؤىم بُ بؾموعات أك بشكل فردم، كعادةن ما كانت ىذه 
لذلك، بكن .اسطة ابؼشرفتُ بعد صلاة الفسرابؼهاـ تُعَطى بو 
تتكوف المجموعة من عدة . مطالبوف بصنع حلقة أك حلقة صغتَة
طلاب، كيجب أف يكوف كل طالب نشطنا كيشارؾ بنشاط بُ 
 " بؾموعتو
  
 :ألقى بؿمد فاتح رأيو أيضنا
  
إف برنامج أنشطة اللغة العربية الذم باركت فيو "





، لكننا نقدمها نية، مثل قراءات الدراما كالشعرمواىب ف
 .باللغة العربية
  
كالعديد من الطلاب، يدكن ابؼشرؼ ىا معن نتائج ابؼقابلات التي أجرام
فيابؼعهد  اللغة العربية لطلاب تطويرأنشطة  تطبيقلية ستنتج أف عميأف 
 :ىي كما يليمية ابغكومية بالنكاراياابعامعي بُ جامعة الاسلا
عطاء ابؼفردات للطلاب بعد كل صلاة الصباح كنشاط إ‌)أ 
       يومي
للطلاب الاقتًاف مع موضوع بً برديده كنشاط المحادثة بفارسة‌)ب 
       يومي
       تُعقد ابػطب العربية كنشاطات أسبوعية‌)ج 
 يستخدـ ابؼضيفوف اللغة العربية التي تقاـ كنشاط بهرم‌)د 
       ـ الفنوف ابؼسرحية باستخداـ اللغة العربية كنشاط بهرمتقا‌)ق 
  الدراما باستخداـ اللغة العربية كالتي يتم القياـ بها كنشاط بهرم‌)ك 
تلاكة الشعر باستخداـ اللغة العربية كالتي يتم القياـ بها كنشاط ‌)ز 





سدار ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة صنع بعار عربي أك حافز على‌)ح 
 ة ابغكومية بالنكاراياالاسلامي
جامعة قواعد حوؿ التحدث باللغة العربية أثناء كجودىا بُ بيئة ‌)ط 
       الاسلامية ابغكومية بالنكارايا
        مبرمجء العربية أك الإبقليزية بُ نشاط الألعاب اللغوية، سوا‌)م 
     عتُابؼوضوع ابؼصنع قصة مع لتمهمة ‌)ؾ 
، المجاؿ الذم يقـو بو الباحثبُ كبُ الوقت نفسو من نتائج ابؼلاحظات 
 :ىي لبيانات التي يحصل عليها الباحثفإف ا
، ككانت ىناؾ مسكن الطلبة، استعرض الباحث موقع بُ ىذه ابؼلاحظة
.كما يستعرض بالفعل بعارات عربية مثل نظافة جزء من العقيدة، لا تتناثر، إلخ
اننا بعمعيات كيركف مبابرة ابؼمر أك القاعة التي عادة ما تكوف مك الباحث
.كبابؼثل مع أمثلة من الطلاب للقياـ بأنشطة مثل الاجتماعات أك الاجتماعات





 تطبيقريتو حوؿ عملية كثائق البيانات التي تدعم البحث الذم أج
ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة اللغة العربية لطلاب معهد ابعامعة من تطويرأنشطة 
 :ىي كما يلي بغكومية بالنكاراياالاسلامية ا
       صور الأنشطة‌)أ 
       مقابلة الصور‌)ب 
       الدافع باستخداـ اللغة العربية‌)ج 
      قواعد التحدث باللغة العربية‌)د 
       مثاؿ على مهمة صنع قصة‌)ق 
 ثحليل البحت .‌ب
، سواء من ابؼقابلات كابؼلاحظة كثيقة من الباحث من البيانات التي بً بصعها
 :كما التالر  ذم يحصل المحققتُ، بعد أف كفقا للمؤلف مثل برليلالرجل ال
طة يدكن رؤية عملية أنشطة تطوير اللغة، كفقنا للكاتب، من خلاؿ الأنش
 :سلاـ كىي بالتحديدالإبُ معهد  الركتينية للطلاب الذين يسكونوا
، ، بٍ يحفظ بطس مفردات كل يـو بعد صلاة الفسرتوفتَ ابؼفردات للطلاب  .1
بعد حفظ ابؼفردات التي .ؼعد ذلك إيداع ابغفظ بُ كل مشر تم بي





دقيقة تقريبنا متبوعنا بالسؤاؿ  03استمر ىذا النشاط بؼدة .الإجابة عليها
كالإجابة على ابؼفردات، كما طُلب من الطلاب إصدار بصل من ابؼفردات 
 .لوا عليهاالتي حص
استخداـ اللغة العربية، كقراءة الشعر، أك الفنوف رئيس ابعلسة أك بؿاضرة ب  .2
ها كل أسبوع، كىناؾ أيضنا مرة كاحدة بُ تطبيقىناؾ أنشطة يتم .الأدائية
اللغة العربية، ، أك الشعر باستخداـ المحاضرة، سيد الاحتفالاتلتقديد.الشهر
، الطالب أكلا، بعد أف اعتبر يستحقبٍ قبل الأداء، يتم تدريبو أك تعليمو 
 .يؤدم أماـ أصدقائو
خلاؿ فتًة  ، لذا فقد توصل الباحثبالنسبة لأنشطة تطوير اللغة العربية .3
إعطاء ابؼفردات للطلاب  :أنشطة تطوير اللغة تطبيقالبحث إلذ أف عملية 
 .يوميالنشاط البعد صلاة كل يـو ك
       نشاط يوميالبً برديده كللطلاب الاقتًاف مع موضوع المحادثة بفارسة .4
       سبوعيةتُعقد ابػطب العربية كالنشاطالأ .5
      يستخدـ ابؼضيفوف اللغة العربية التي تقاـ كنشاط بهرم .6
       تقاـ الفنوف ابؼسرحية باستخداـ اللغة العربية كنشاط بهرم .7





       تلاكة الشعر باستخداـ اللغة العربية كالتي يتم القياـ بها كنشاط بهرم .9
  امعةد ابعمعهبُ على جدراف  هشعار عربي أك حافز الصنع أف ت .01
  د ابعامعةقواعد حوؿ التحدث باللغة العربية أثناء كجودىا بُ بيئة معه .11
         جالألعاب اللغوية، سواء العربية أك الإبقليزية بُ نشاط مبرم .21
 مهمة صنع قصة مع ابؼوضوع ابؼعتُ .31
                                                                      
 تطويرباعتباره مسألة التحليل، يدكن أف ينظر إليو ىنا أف أنشطة ال
كارايا كيدكن تقسيمها إلذ أربعة بُ ابؼعهد ابعامعي بالناللغة العربية 
كالأنشطة نشطة شطة اليومية، كالأنشطة الأسبوعية، كالأأنشطة، كىي الأن
 :، كتعديل مكاف كالوقتها عندماتطبيقالشهرية التي يدكن 
طالب كأصبح النشاط الاللغة العربية التي أصبحت ركتينية  تطويرأنشطة   .1
 كىيبُ ابؼعهد ابعامعي جامعة بالنكارايا الاسلامية ابغكومية اليومي 
 .مسسد دار السلاـ المجمعميداف بُ  لتي تقـو بهاابؼفرادات كالمحادثة ا
 لتي أصبحت أنشطة أسبوعية ىي المحاضرةاللغة العربية ا تطويرأنشطة  .2





اللغة العربية التي أصبحت أنشطة بهرية ىي ابؼذيع كالفنوف  تطويرأنشطة  .3
         ابؼسرحية كالدراما كتلاكة الشعر
، ، كىي الألعاب اللغويةالعربية غتَ المجدكلة اللغة تطويربالنسبة لأنشطة  .4


















 الاستنتاج . أ
 :اللغة، بُ ابؼعهد ابعامعي ىي بالتحديد تطويرأما عملية أنشطة  .1
توفتَ ابؼفردات للطلاب، بٍ يحفظ بطس مفردات كل يـو بعد صلاة ‌) أ
الفسر، يتم بعد ذلك إيداع ابغفظ بُ كل مشرؼ.بعد حفظ 
ابؼفردات التي أعطيت.بٍ سيطلب ابؼعلم من الطلاب بعض ابؼفردات، 
 03كيتناكب الطلاب بُ الإجابة عليها.استمر ىذا النشاط بؼدة 
دقيقة تقريبنا متبوعنا بالسؤاؿ كالإجابة على ابؼفردات، كما طُلب من 
 .ردات التي حصلوا عليهاالطلاب إصدار بصل من ابؼف
رئيس ابعلسة أك بؿاضرة باستخداـ اللغة العربية، كقراءة الشعر، أك  ‌) ب
ها كل أسبوع، كىناؾ أيضنا تطبيقالفنوف الأدائية.ىناؾ أنشطة يتم 
مرة كاحدة بُ الشهر.لتقديدالمحاضرة، سيد الاحتفالات، أك الشعر 
و أك تعليمو أكلا، باستخداـ اللغة العربية، بٍ قبل الأداء، يتم تدريب





بالنسبة لأنشطة تطوير اللغة العربية، لذا فقد توصل الباحث خلاؿ ‌) ت
إعطاء  :أنشطة تطوير اللغة تطبيقفتًة البحث إلذ أف عملية 
 .ابؼفردات للطلاب بعد صلاة كل يـو كالنشاط اليومي
اف مع موضوع بً برديده كالنشاط بفارسةالمحادثة للطلاب الاقتً ‌) ث
       يومي
       تُعقد ابػطب العربية كالنشاط الأسبوعية‌) ج
      يستخدـ ابؼضيفوف اللغة العربية التي تقاـ كنشاط بهرم‌) ح
       تقاـ الفنوف ابؼسرحية باستخداـ اللغة العربية كنشاط بهرم‌) خ
نشاط ابؼسرحية باستخداـ اللغة العربية كالتي يتم القياـ بها ك‌) د
        بهرم
تلاكة الشعر باستخداـ اللغة العربية كالتي يتم القياـ بها كنشاط ‌) ذ
       بهرم
  أف تصنع الشعار عربي أك حافزه على جدراف بُ معهد ابعامعة‌) ر
قواعد حوؿ التحدث باللغة العربية أثناء كجودىا بُ بيئة معهد ‌) ز
  ابعامعة





 مهمة صنع قصة مع ابؼوضوع ابؼعتُ‌) ش
اللغة العربية لطلاب ابؼعهد ابعامعي بُ جامعة  تطويرأما أنشطة  .4
الاسلامية ابغكومية بالنكارايا تقدنً ابؼفردات للطلاب بعد صلاة كل 
الصباح، بفارسة  المحادثة للطلاب الذين يقتًنوف أزكاج بدوضوع بؿدد 
طاب العربي الذم الأطفاؿ، ابؼضيفتُ، العركض، الدراما، مسبقنا، كىو ابػ
تلاكات الشعر كلها تتم باللغة العربية. يدكن للباحث ابغصوؿ على ىذه 
ابؼعلومات من نتائج ابؼقابلات التي أجراىا الباحث مع مشرؼ كموضوع 
رئيسي بُ البحث الذم يقـو بو الباحث. فيما يلي نتائج ابؼقابلة التي 
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